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U n e s c á n d a l o , u n a d e t e n c i ó n 
p n i n g ú n a c u e r d o p r á c t i c o . 
.ps cimles se niegan hoy a comprar la» 
harinas do tasa porque las o lubwnf l ellos 
mismos^ 
El s eño r Cabarga hace una roJáeión del 
sdato d f las harinas; dice que en el pun-
to de destino valen fi2-pesetas, po r t é , i , ® ; 
u-arreo y coracero, 0,45 saco; comis ión a í 
Banco y uno por ciento de flestóiento, vie- ^e observar que 
nen ¡i resultar a 68,38, que ilediicltio 2.50 cftnientQ de IQS i 
L o s que e s t á n presentes. 
A las seis de la tarde de ayer, tuvo Ui-
gar en l a Alca ld ía una r e u n i ó n , en l a que 
estuvieKon presentes, én l a presidencia, 
el alcalde, señor Pereda ISloídii por la 
Com-isión mun ic ipa l de ' Subsistencias, 
J o s ' s e ñ o r e s Maleo, Gut i é r rez (don Leopol-
do), G a r c í a del Rio y el representante de 
bis Sociedades Obreras, s eño r B u j á n . 
El Gremio de panaderos estaba repre-
sentado por su presidente, don Narciso 
Misas, y por los señores Macftin. Cabar-
ga, R o d r í g u e z don Mariano) , C a r ú s , A l -
fonso (don Vicente), So ló rzano y F e r n á n -
dez (don Isidoro) . , 
T a m b i é n se hallaban presentes Toa re-
presentantes de los cuatro diar ios locales, 
a pe t ic ión del señor Pereda Elordi . 
Dos horas de d i s c u s i ó n . 
E l alcalde hace uso de la palabra en 
pr imor lugar, resumiendo iodo lo ocurr i -
do desde el p r inc ip io de la g e s t i ó n , rela-
tando con teda clase de pormenores las 
incidencias habidas. 
A c o n t i n u a c i ó n dicen los parmderos que 
en lo (pie concierne a la ha r ina de Mel-
gar de Fernarnontal, nada pueden resol-
ver hasta no tener en casa la de Sala-
manca. 
A ñ a d e n que han pagado ya 45 000 pe-
setas, sin ¡trae hayan recibido un solo 
gramo de. dicha har ina . # 
El s eño r C a r ú s , aludiendo a la carta 
que enviaron a l alcalde, d ic iéndole que el 
Gremio c o m p r a r í a cuanta har ina consi-
guiesen los comisionados, dice que lo h i 
cieron as í porque c r e í a n firmemente que 
no c o n s e g u i r í a n ninguna. 
El s eño r Pereda E l o r d i : Eso es poco se-
rio , s eño r C a r ú s . 
El- s eño r Rodr íguez (don Mariano) d i -
ce que lo que p r o m e t i ó la Sociedad lo .ha 
cumplido y que es tá d|spues(a a pagar 
las har inas si é s t a s vienen esealonada-
mente, y no (le otra forma. 
E l s eño r Gut i é r rez don Leopoldo) hace 
algunas observaciones respecto a los pe-
didos que hicieron al Sindic;uo de har i -
nas de Salamanca. 
Explica las condiciones n-aiadas ron 
los fabricantes de harinas. 
El señoj - -Rodr íguez (don Mariano) : En 
veinte d í a s (pie dice el contrato, oa impo-
sible míe nos hagamos cargo ..le todo. ' 
E) alcalde dice que no son voinlo, sino 
treinta; y da lectura al contrato. 
Pregunta luego a los. panaderos q u é pe 
dido?"hicieron, contestando «jilos (pie n in -
guno. 
El s eño r Cabarga explica el por q u é no 
se hizo as í , relatando que cuando ellos se 
di r ig ie ron al Gobierno civi l para recla-
•marlos, recibieron un recado del secre-
tar io del Banco Mercantil,- s eño r Pereda, 
dic iéndole que Jos talones obraban en su 
poder. 
Si nos dicon con fecha 31 (pie pidamos 
harinas y el día I e s t án en Santander los 
talones, ¿qué compos ic ión <\r Iftgar ha^ 
o í a m o s de hacer nosotros? 
El señor Rodr íguez don Mariano) dice 
qne ellos no pueden pagar én treinta d ías 
o0(U)0G peset í is que impor tan los 70 va-
gones. 
El s eño r Machín manifiesta que el Gre 
mío no tiene inconveniente en quedarse 
con todas las harinas compradas, si les 
dan facilidades para el pago. 
El señor G a r c í a del Rio crea que lo que 
iml.jera sido inejor era que los panaderos 
hubieran ido a Salamanca con los comi-
sionados, a lo que se negaron terminan-
temente. 
El s eño r Cabarga dice que en l a lAJcal-
día se informa siempre a la Prensa en 
contra de los panaderos. -
El s eño r Pereda niega con e n e r g í a tal 
a seve rac ión , argumentando que los pa-
liad.ros aun no han pedido un solo vagón 
de har ina . A ñ a d e que se ve por parte 'de 
los panaderos cierta apat ía ' . 
El s eño r GuÜéí rez don C^opoldo) dice 
que convinieron, a presencia del goberna-
dor, el que se pidiesen ios vagones esca-
l o n a d a m e n t é , y que se. les lió a ios pana-
deros toda clase, de facilidades para que 
no tuvieran obs tácu lo ele id imuna espe-
Có « omis ión municipai de Subsisten-
cias—termina—no ha podido bacer m á s 
en favor de los panadero.-. 
« E l señor Cabarga: X i nosoiros tampoco. 
U n g r a n e s c á n d a l o . — L o s 
panaderos c u i e r e n r e t i r a r s e . 
— E l a l ca lde hace detener a 
une . 
El representante de las Sociedades 
Obreras, s eño r B u j á n , dice que, cu nom-
bre de ellas, tiene que manif-sfar que ha 
observado en los panaderos la misma 
p red i spos i c ión de siempre a n » obrar con 
sinceridad 
Se refiere luego á la cana de ios ta-
•lioneros, en la que se d i c í que e s t á n dis-
puestos a pagar al comad ¡ toda la ha-
r ina . 
Manifiesta t a m b i é n que la Alca ld ía ha 
tenido bien en cuenta, al hacer él contra-
llé con los fabricantes, todos los ofreci-
mientos dei Gremio de panaderos, y el 
:,ue és tos no ten ían barina para m á s de 
diez d ías , por lo que la Alcaldía en t end ió 
Joaquín Lombera Camino. 
A b o g a d o . — P r o c u r a d o r de los T r i b u n a l e s . 
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que era urgente él envío de ella a San-
tander. . - , 
Dice luego el s eño r Bu jan : La n p r e 
sen tac ión del Gremio empezó dvinostran-
do mala fe no mandando representantes 
a Salamanca. 
El s eño r M a c h í n : Protesto de esas pa-
labras, s eño r B u j á n . 
Este c o n t i n ú a diciendo que la mida fe 
se miso de manifiesto cuando la Alca ld ía 
f i l io la prueba en la tahona, del s e ñ o r 
Misas. 
El s eño r Misas: Protesto yo t a m b i é n de 
esas palabras. 
El señor B u j á n : Voy a sincerarlas y a 
lemostrar que ha existido mala fe. 
Algunos panaderos in ter rumpen en al-
ta voz al s eño r Bu ján y se levantan di -
•iendo .pie se marchan de allí , p(rque no 
pueden oír tales ofensas. 
E l s eño r Alfonso (don Vicente) se en-
cara \ io len la iñen te con el s eño r B u j á n , 
sosteniendo un d i á logo v iv ís imo. 
Interviene la presidencia, invi tando a 
ios panaderos a que se queden 
El s eño r Alfonso: No nos quedamos. 
V á m o n o s todos ahora mismo! 
El s eño r Pereda Elord i : he mando \ 
pie se quede, s eño r Alfonso. 
El s eño r Alfonso: Pues yo no me quedo, 
s eño r alcalde, mientras el s eño r B u j á n no 
e desdiga de'sus palabra?. 
Este las mantiene í n t e g r a s . 
Entre el alcalde y el s eño r Alfonso se 
aiscita un incidente. 
.Se oye decir al s eño r Pereda: Usted se 
queda "aquí y guarda el debido respeto o 
me. ve ré en la p ;ec i s ión de hacerle dete-
ner. 
Como él señor Alfonso continua en su 
acti tud de aba ldonar ehiocal, el alcalde 
i'equiere la presencia del subjefe de la 
l lua rd ia munic ipa l , s eño r Lav ín , quien 
laja ' detenido al s eño r Alfonso. 
En vista de ello, abandonan la sala los 
señores Rodr íguez y So ló rzano . 
* E l s eño r Machín : , Si se detiene a uno 
l iabrá que detenernos a iodo» 
E l s eño r Alcalde: Pus si ustedes persis-
ten en su violenta ac t i tud quedaran todos 
detenidos. 
E l s eño r Mach ín : Yo me maivho si se 
aie coacciona. 
E l s eño r alcaldp: Csted '-; qm-da, Por 
pie lo mando yo. 
por fin vrelven a sentarse los panaderos 
que quedan en el sa lón y c o n t i n ú a el se-
ñor B u j á n iiablando. 
Lamento—dice—que no esté a q u í el se 
ño r Alfonso, porque él precisamenLa fué 
el que dijo en «Lá Mund ia l» , delante de 
dos amigos míos , (pie v e n d r á n a repe 
l i r io aqu í si es preciso, que ya t e n í a n 
preparado el h o r n ó del s eño r Misas ,en 
condiciones para que fracasase ruidosa 
mente el a l cá lde en la prueba (pie iba, u 
hacer. 
* E l s e ñ o r Misas.dice que conso. que c 
' ionio fué elegido por el a k s ü d e 
El s eño r (d i rc ía del Río dice «pie por el 
alcalde, no. une fué aceptado después de 
>erse los dalos pedidos. 
•El s eño r Machín dice que él Gremio no 
puede hacerse solidario de las inconve 
niencias a que ha aludido el s eño r Bu 
ján . 
Manifiesta mas tarde que la negativa 
de los panaderos a i r a S a l á m a n c a fué 
porque estimaron que las hacinas de 
aquella ciudad no reso lver ía i nada eri 
cuanto a la rebaja de precio. 
E l s e ñ o r Misas dice (pie en él no hubo 
mala fe. Que para ceder el horno al M u 
nieipio lleA-o a cocer su molienda a «La 
Constancia)'. 
Termina diciendo que sostiene que 
han molestado'grandemente las palabras 
del s eño r Bup'in, 
Don I s i d o r o - F e r n á n d e z cree que no bu 
bo mala le. Dice que para la prueba de 
bió llevarse a personas aplas y no a inú 
tiles que no estaban capacitados para ha 
cer la e l abo rac ión . 
Desmiente lo de la mala te y dice que 
él ofreció sus hornos al se.ñor Mateo. 
El s eño r Cabarga se lamenta de la for 
ma de dar c réd i to a las cosas que llene 
el señor Buján . 
A ñ a d e que no debió m a n i t e s t a r s ü tan 
de gObpe incluyendo a todos en sus apre 
elaciones. 
Rectifica el s eño r B u j á n . yodice que co 
mo representante obrero tiene qué hace 
présen te que a él se le di jo que no se 
encontraba el horno én condicione-? y que 
no pudieron elaborarse m á s que cuatro-
cientos kilos, en vez de m i l . Dice luego 
que al Gremio de panaderos se le ha de-
D E I N T E R E S L O C A L 
Eldesemnarquedeenuipajea 
leí saco, quedan en 65,88. Impor tan , por 
lo tanto los setenta vagones, con p« rtes. 
Í78.000 pesetas. . 
E l s eño r B u j á n dice que la realidad no 
es esa, que ellos han conseguid.) harina 
mesta en tahona a 84,98 pesetas. Nps 
comprometimos—dice—a traer los a 65 
pesetas, de manera que vean los panade-
ros si hemos tenido éxito » no. 
Finalmente, y d e s p u é s de una discus ión 
interminable , queda aprobado ú n i c a m e n -
te el que los panaderos hagan gestiones 
direetmnente con los fabricantes para 
traer la ha r ina comprada por la ( omi-
s ión , viendo la formo de papar a los 
t re inta d í a s fecha. 
De si el pan ha de venderse o po a Bp 
cén t imos , no se h a b l ó una palabra. 
A l final de la r eun ión rogaron los ba-
naderos al alcalde la libertad del deteni-
do, c o n t e s t á n d o l e s el señor Pereda qm 
don Vicente Alfonso se é n C o h t r a M jta r n 
su casa. 
le 
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Leopoldo Rodríguez F.Sierra 
M E D I C O 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades de la piel 
y s i f i l i ograr ia . 
Aplicaciones de rad ium, rayos X fijos 
y transportables. 
Electr icidad méd ica , masaje, luz, aire 
caliente, etc. 
C o n s u l t a de diez a u n a . 
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•ado, q u i z á s p o r . ignorancia ya que m 
[ue r émos suponer otros móvi les . 
Con este objeto enviamos al excelentí-
simo seño r Nuncio Apostó l ico uno de 
nuestros redactores, que fué recibido por 
el egregio d i p l o m á t i c o con la afabil idad 
v gentileza en él reconocidas por l u á n 
tos' han tenido la fortuna de hablarle. 
I indicado él móvi l de la visi ta, se apre-
s u r ó M o n s e ñ o r Ragonesi a mostrarse 
muv e x t r a ñ a d o de los equivocados C y H m O r 
carios surgidos sobre un asunto sencillí-
simo y de especial prestigio para l7s-
p a ñ a . 
«Consta en un d o c u m é n t o que orna en 
m i poder—dijo—, que el Gobierno de Su 
Majestad, por medio del señor m a r q u é s 
de Vi l las inda , embajador ante el Vatica-
no, hizo conocer ante l a Santa Sede el 
vivo deseo que t en í a de ver re s t ab lwMt í 
el puesto (pie en l a Bota Romana b a h í a 
ocupado siempre, hasta hace unos vein-
te a ñ o s , un sacerdote de E s p a ñ a . E l Pa-
dre Santo, que ama e n t r a ñ a b l e m e n t e a 
esta ca tó l i ca Nac ión , se m o s t r ó uisputs-. 
to a complacer t a l deseo, y dio las opor-
tunas instrucciones para que sé hiciese 
l a propuesta de condidato. 
El Gobierno, o ído el parecer de uno de 
los m á s prestigiosos mienibros del Epis-
copado españo l , propuso of ic iá lmente a 
don Santiago Monreal , c a n ó n i g o de Ma-
dr id . Yo t r a n s m i t í a la Santa Sede la 
p r e s e n t a c i ó n hecha por el Gobierno, y el 
Padre Santo la acep tó . Esto ee, n i m á s 
n i menos, lo ocur r ido .» 
Recordando nuestro redactor qué el Sé-
ñor Nuncio, a l pr inc ip io de la entrevista, 
h a b í a insinuado que t a l d e s i g n a c i ó n en-
t r a ñ a b a especial deferencia para E s p a ñ a , 
se a t r ev ió a rogarle una a m p l i a c i ó n y 
obtuvo las siguientes manifestaciones: 
«Como usted no ignora, en la Rota Ro-
mana hay magistrados o auditores de las 
principales lenguas del mundo; ingleses, 
alemanes, franceses, i tal ianos: fa l l a só-
lo, en la actualidad, un representante de 
los pueblos que hablan españo l , y és tos 
son..veinte, sin contar a E s p a ñ a , con un 
total de cerca de cien millones de catól i-
cos. La Santa Sede pudo muy • bien es-
coger a un sudamericano para que tu-
viese en aquel alto Tr ibuna l la represen-
tac ión de todos los pueblos de l a raza 
hispauo-americana; pero se d i g n ó prefe-
r i r a un e s p a ñ o l , a un hi jo de la Madre 
Patria, con lo cual tanto los españo les 
como los hispano-americano-* p o d r í a n 
sentirse satisfechos 
«Y claro e s — a ñ a d i ó — q u e si no llega a 
o c u p a r - u n español , ta l puesto (cosa que 
me parece, difícil que ocurra) la Santa 
Sede puede verse en el caso de escoger 
a un chileno, a un argentino, a un co-
lombiano, o a ú n peruano, para que os-
tente en la Rota Romana la representa-
ción de la raza y de la lengua de la i n -
rnostrado que dando el pan al precio de mor ta l y legendaria H i spano -Amér i c i. 
la ha r ina se obtienen rendimiencos. «Antes de que usted se re t i r e—agregó—, 
E l señor Mateo pregunta si es cierto quiero ponderarle (jue lo que en estos 
que en Santander se necesitan de selcnla d í a s se ha escrito.sobre el par t icu la r ftdo-
a ochenta vagones al nies, v se le entes- lece de u ñ a ignorancia que me abstengo 
ta a f i r m a l i v a m é n t e . Dice q u i ellos bu ie- de calificar: este Magistrado en la Rota 
ron la compra teniendo en cuenta que Romana no cambia n i mengua la cons-
eti Santander no b a h í a harina, m á s q u é 
para diez d ías , y con la' ra^ficacion del 
Gremio. Este—dice—ha tenido I i obliga-
ción de llevar a cabo una ope rac ión cual-
quiera para pagar la harina comprada 
por la Camis ióh . 
Mani t iés la que la compra fué hecha enn 
au to r i zac ión de los panaderos, y que de-
ten pagarla. 
El s eño r Mach ín hace p r é s e m e que no 
se aparta él Gremio de ello. 
El s eño r Cabarga dice que én Santan-
der no sobra ha r ina y que lo (pie necesi-
ta son medios para pagarla. 
El s eño r C a r ú s dice que la tendencia de l i g e n t e m é n t é su antecesor, el llorada so-
la bar ina es. a la baja sobre la tasa y ño r Calbe tón .» 
Con estos informes, que son de Indis-
cutible valor y autor idad, no dudamos 
en calificar de tendenciosas y equivoca-
das las tergiversaciones que eñ estos d í a s 
se han estampado sobre el caso, >..r, po-
se hace en u 
den subsistir 
de nuestro pnerh 
liemos presenciado c i e ñ a s escenas, re-
petimos, que es preciso hacer desapare-
ce í en absoluto. 
Atracando los vapores al muelle, no 
hay razón do n inguna (dase fiara que el 
equipaje de los viajeros sea desembar-
cado en gabarras, y mue l l í s imo menos, 
para exigir el pago de un servicio inne-
cesario; exigencia que da lugar a esce-
nas poco edificantes y que liemos presen-
i iado. 
Por otra parte, cobrando la Junta de 
Obras del puerto por cada viajero, tanto 
al embarque como al d e s e m b a í q u e de 
Amér ica , 12,50, 7,50 y 2,50 pesetas, loe de 
pr imera , segunda y tercera, respectiva-
mente, cuyo impuesto pagan los consig-
natarrios de los buques que a su vez los 
cobran de los pasajeros creemos m á s que 
sobradamente pagados los p e q u e ñ o s ser-
vicios que se Ies prestan, para pie ade-
m á s se les exija otro pago en concepto 
ile servicios de mozos, etc., etc. 
Vean los dignos señores adminis t rador 
de esta Aduana y presidente de la j u n t a 
dé Obras • del puerto de Santander, si 
existe a l g ú n medio de or .-v estos abu-
sos que se ,cometen con los viajeros, (pie 
puede hacer que muchos l uyan de em-
barcar y desembarcar en nuestro pner-
Nuestro colega La Acción», de Madr id , to, con evidente perjuic io .le los intere-
publica la siguiente interesante informa- ses loe ales, que nosotros tenemos la inelu-
oión: rtible obl igac ión de deféndér . 
VAnte. el revuelo- producido en P rno 1 Creemos que, al igual une se hace con 
del nombramiento de un sacerdote espa- jpa equipajes de camarote, une son reco-
ñol para-ocupar una plaza de magistra- nocidos en el mismo buque, a medida que 
Jo en el Supremo Tr ibuna l de la Bota se presentan, se podía hacer -on el equi-
Romnna, hemos c re ído pertinente no ocu- paje que viene en la bodega, y si a l g t p 
parnos del hecho n i de su significación pasajero t ra jera a l g ú n nnieble 'u otro ob-
sin conocer de buena fuente el alcance de jeto, que .tuviese- que satisfacer de red ios 
lo cpie tan apasionadamente se ha c r i t i - ^ l e aduanas, (pie se le considere- como 
oir en el pleito y el presidente de la Cá-
mara de l a Propiedad urbana. 
S e t r a t ó largamente del asunto que los 
reunía* y se r edac tó una . fó rmula de arre-
glo, que ios delegados obreros pie;.enta-
i an a sus c o m p a ñ e r o s en una r e u n i ó n que 
se ce l eb ra r á m a ñ a n a , domingo, en'el Cen-
tro Obrero, c uya r e u n i ó n ha • -u tor i / ulo 
el s eño r Laserna, y en ella se t r a t a r á dei 
a s u n t ó , que se espera sea resuelto s in 
as condiciones que lio pue- (iue se Ueg-üé a l rompimien to , c-ue algu-
por redundar en perjuicio , n09 i ian pVonoslicado. . . 
el be ño r La-
Con motivo de la llegada del « R e i n a 
Mar ía Cr i s t ina» , hemos t mido ocas ión 
los servicios de reoonó-
equipaj-es de los viajeros, 
E L V A T I C A N O Y E S P A Ñ A 
interesantes declaraciones 
del Nuncio de Sn Santidad. 
T e r m i n ó su c o n v e r s a c i ó n l s e  
serna, con los periodistas dioaendonos que 
el p r ó x i m o domingo ha • acox'dado cfle-
b ra r una r e u n i ó n , que tieíae verd ulera 
importancia para el vtjcindario. 
Se t r a t a ae ' sol uc i finar de • na vtz y 
para siempre el ya pesado y uiolasto 
asunto de los t r a n v í a s olancos, y el --eñor 
Laserna nos di jo que t e n í a un i • yectó 
de arreglo, y para eflo c i t a m a una re-
u n i ó n a los directores de los Piano is lo-
cales, a los presidentes de la (.amar i de 
Comercio, de ta Propit/dad, L i g a de Con-
tribuyentes, directores de p e r i ó - l i c i s y 
otras representaciones y parr icularos. | 
•A la j u n t a s e r á n l i un iñén o i v i ; i . l i s i s 
directores de la Electra de Viesgo, ? ne-
va M o n t a ñ a , f e r roca r r i l de Sanixn ler a 
B i l b a o y otras entidades que e s t á n inte-
resadas en el negocio de l a Red Santan-
derina. 
El s eño r Caserna confiaba anoche en 
que de la r e u n i ó n , que se celefcr i fá el 
lunes, s a l d r á la so luc ión que hace te ruó 
tiempo se desea. 
Los telefonistas interurbanos 
a la opinión. 
t i tuc ión del Supremo T r i b u n a l da la Ro-
ta de Madr id , pues ambos son SUprem -s 
y e s t á n equiparados; i r á a Roma para 
ios m i l asuntos que ptieden llegar a aque-
lla Rota de veinte pueblos que hablan 
e s p a ñ o l ; no t e n d r á por mis ión eruendef 
ni revisar nada de lo que incumbe a la 
R ó t a e s p á ñ o l a ; '•irá a Roma para repre-
sentar una lengua y una raza que ha 
sido, es y s e r á de a l t í s ima impon a n d a 
en el mundo. 
Así lo h a entendido, seguramente, el 
d i g n í s i m o actual embajador a n t e la San-
ta Sede; y para ello t r a b a j ó t a m b i é n d i -
que no es conveniente comprar mucha a 
largo plazo. 
El s eño r Pereda Elord i dice que el éxi-
to de la Comis ión es bien notorio. 
Opina el s eño r G u t i é r r e z (don L.) que 
los panaderos no hubieran conseguido - co respeto a la Iglesia, y a ú n c on menos 
C I R U J I A G E N E R A L 
i 'artos.—Enfermedades de la mpjer.— 
Vías ur inar ias . 
AMOS DE ESCALANTE, 10, l > 
otro tanto en Salamanca. 
El s e ñ o r B u j á n habla luego" de otras 
gestiones que hicieron en Oso íno , donde 
por miedo a una i n c a u t a c i ó n les ofrecie-
ron tr igo a precios de lasa. 
Al r é g r e s a r de Salamanca neis entrevis-
tarnos con quien nos lo ofrecía, n e g á n d o -
se éste entonces a d á r n o s l o al precio 
convenido. Unicamente, y ante amena-
zas nuestras, se avino el t r iguero a faci-
l i tarnos veinte vagones nada m á s . 
Rn resumen, que los trigos de Osorno 
han sido comprados por fabric antes de 
Santander, q u é a la vez sdn panaderos. 
amor a E s p a ñ a . » 
V V W V W \ W V V V V V W V ' W * V V V V V W W \ V \ V V \ V W W V V W \ \ V V 
J o s é Palac io . 
M E D I C O C I R U J A N O 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u j í a general.—En-
fermedades de l a mujer.—Inyecciones del 
(jOG y sus derivados. 
Consulta todos lo» d í a s , de once y me-
dia a una, excepto los festivos. 
BURGOS, NIJM. 1, SBGUNDO 
m e r c a n c í a y le desembarque en el mue-
lle, lo mismo que se hace con todas las 
m e r c a n c í a s que el buque conduce, pues 
no -vemos la causa de nacer esa excep-
ción con el equipaje del | a-ajero (pie re-
gresa de Amér i ca , que no parece sino que 
todo el mundo se cree con derecho a pe-
d i r a l que regresa de aquellos pa í ses . 
, No ' queremos eomenlar las molestias 
que sufre el pasajero paca poder encoft-
i ra r sus b a ú l e s y objetos en un local don-
de d i f íc i lmente so p o d r í a n colocar la v i -
g^ i ima parte de los que se amontonan, a 
poco crecido que sea el ñ ú m e r o de los 
pie desembarcan, l i m i t á n d o n o s a seña-
lar una a n o m a l í a cuya cor recc ión ser ía 
conveniente. 
. . ZALPECO, 
R E M I T I D O 
EN DEFENSA PROPIA 
Señor director de El . PI HIUO CÁNTABRO-. 
Presente. 
Dis t inguido s e ñ o r nm-stro: Esperamos 
Je. su reconocida bondad dé cabida en el 
per iód ico de su acertada di recc ión a las 
l íneas que siguen, por lo cual le antici-
pamos his gracias m á s expresivas, • 
De usted afec t í s imos seguros servidores, 
Casa Calzada. (S. A , ) * 
Desde hace varios d í a s se halla propa-
lada por Santander la falsa especie ver-
tida por algunas personas desaprensivas 
de que es'esta Casa la qué , ocu l t ándose 
en el nombro de un ciudadano, ha l i r ina-
do la- solicitud elevada al Ayuntamiento 
pidiendo d arriendo del edificio Almot i i -
cen ía . 
Hemos recogido asimismo versiones líe 
que si el Gremio de Pescadores piensa 
adoptar ciertas medidas, como represa 
lias de lo que se nos atr ibuye. • 
Pensamos desde un pr inc ip io no hacei 
caso alguno a rumores de t a m a ñ a fals"-
dad, pero como ellos pueden -perj-udiear v 
Los ret i r í 
encuentra • 
ieral del t;om 
r lai stñor Lefrar la c reac ión de la i ; , , , , , , , ^ q 
circulante. 
Se nos ruega l a p u b l i c a c i ó n del siguien-
ie escri to: " 
c<En determinados pe r iód i cos de la o<.r-
te se lia manifestado n ó hace mochos d í a s 
que la i n c a u t a c i ó n por el Estado de las 
l í n e a s te le fónicas interurbanas, asi como 
el personal que. las sirven, s e r í a en un 
plazo muy lejano, y que con dicha incau-
tación s a l d r í a perjudicado el p ú b l i c o , y 
lo peor del caso es que tales manifesta-
ciones se las a t r ibuyen al s e ñ o r conkde do, 
Romanones, 'presidente del Gonsojo de 
ministros. 
Tenemos l a evidencia íL£.que esto no es 
cierto, pues nó podemos n i debemos creer 
que el s e ñ o r conde haya podido decir -a 
nadie lo contrario que a u n a nuurida re-
pre sen t ac ión de los telefonistas In te ian-
banos el d í a 22 del pa-s;ulu m a r z a E l se-
ñ o r presidente del Consejo du min is i ros , 
en nombre del Gobierno, que tan digna-
mente preside, nos a s e g u r ó que l a ineau-
Lación no era sólo una aspa r ac ión nues-
t ra y de los telegralistas, sino del propio 
Gobierno, pues sólo l legando a ella se po-
d r í a intensil icar el serv ic ió te le fónico in-
terurbano, como de manera m a g i s t r a l se 
dice en el proyecto de te le fon ía nacional , 
proyecto decimos nosotros^ que fué g i an -
lemente aplaudido por toda l a Prensa, 
que d i r ig ió merecidos eiogios a l au tor del 
aiismo, el s e ñ o r Francos Rodrigaaz. 
Es m á s , el s e ñ o r conde de R o m a n ó n o s 
lamen . -día que no estuviese en su mano 
el realizar la incau t : i c ión • en aqm ,i pio-
.uo instante;, pues ello Cu-piendía de tener-
se que verificar la v a l o r a c i ó n de las lí-
neas, para lo cual so h a b í a nombrado por 
te Dirección general de T e l é g r a f o s una 
Jó in i s ión inteligente y activa,que realiza-
ra todas las operaciones para el oportuno 
expediente, y a ñ a d i ó l a siguiente frase 
:cPor lo tanto, T e l é g r a f o s d i r á l a ú l i ima 
p a l a b r a » . 
• Kn el citado proyecto de Te le fon ía ISa-
cional, bien recibido por l a op in ión pú-
blica, se demuestra cómo se l l e v a r í a d 
servicio telefónico a todos los pueblos de 
Kspaña , y que para eüo era precisa, ne-
cesaria, la i n c a u t a c i ó n jpor el Estado de j res, y d i r i g i é n d o s e a la .Inula de 
las l í n e a s de la Compajñia Peninsular, to- les d i jo : 
da;vez que no se p o d í a -en manera algu- ' " ¡ Q u é he de deciros yo, señeras 
na atentar contra los inteneses de dicha j unos meses se c e r n í a sobre vosoirí 
C o m p a ñ í a , ' c a lumn ia , que t en í a que retirarse 
No concebimps oónto hay q u i é n j^ueda ! para dejar paso a la verdad, p o ^ | 
afirmar que la i n c a u t a c i ó n o c a s i o n a r í a I i n a d r i l e ñ o , d m á s humilde do ' 
perjuicios al púb l ico . Para rebat i r lo , uoa taita compenetrado con vuestra. 
S i 
E N E L AYUNTAMIEKÍTQ 
La Bimioieca circuí)) 
5í c r e í 
z a 
El minist 
W . i problei 
Como a imndamos a su c 
ayer se reun ió niievamenu 
idenda del alcalde, señor 
• 
, la .1 unta .designada para la ( « 3 
o r g a n i z a c i ó n de la Bibleitp,.. 
l an té . ' ' i 
A la r eun ión asistieron los s.'fi, 
ter y Hurdóbro (don Ednardie 1 
del reglamento a cuya afu'oi.i.c'j, ' ' ^ 
bía de p r o c e d e r : . B a s á ñ e z , en h w ^ S 
eíón ele la Junta de lá Bibliotecll 
cipal ; Art igas, tos delegados del r 
bbí ' e ró Catól ico y de í'áincionuriol' 
les y el representante de hf AsQiíiál 
la í ' r e n s a . s eño r Moril las. 
Excusaron su asistencia ios 1(.0l 
tardes cid Centro Obrero y x - ^ ^ M 
ción de Dependientes de COHH.-IVI 
Entre los señores ' Basáñez y p,'.w 
d i scu t ió , en.tonos de absoluoi oím.'" 
si la c reac ión de la Bibliote a c ¡ i J | 
r e s p o n d í a a una exigencia de. i;, n !.'• 
habida Rienta de la perfecta rganizl 
e importancia de ta •Bibliotec-i ̂ ,,2? 
sanianderina, una de las mejoras. 
ropa, en concepto ele un ilustre ng 
go, o si con l a l 'undacidii de i s l r 
ganismo de cul tura popular se V 
Cínicamente a faci l i tar la leeMn , a..| 
c i l io , adoptando procédimienios (|l 
aqué l l a no le era factible segub. 1 
modificación de-algunas consuítasijl 
reglamento. 
En « ' d i s c u s i ó n intervinieron ^ 
reunidos, a d o p t á n d o s e en doilnillt 
acui-rdo de celebrar otra reiniion • 
que se t r a ' l a r á de la modificacióu'dj 
g lamento 'de la Biblioteca iminictól 
forma que é s t a pueda sur t i r los efíl 
. l eña r en absoluto ios fines que se 
ECOS DEJOeiBDi 
Para muy en breve m anuncia cjj 
j a d l a boda de la bel l í s ima soiíorita 
ry de E c h á n i z , con el distinguido| 
nuestro c o m p a ñ e r o en la prensi 
Angel B. .Puente, redactor de KEI 
ciero Bilbaíno» y secretario de la > 
dad «Cent ra l Metalúrgica)! . 
Una 
A las nueve de la m a ñ a n a de boj 
el convento de las Siervas de Mari, 
vor i l icará él ma t r imon ia l enlace 
dnguido joven nuestro querido iiimg 
correl igionario don Marcelo Bernard 
la Pedraja con la encantadora se| 
ü é n é t o s á Gómez. 
Una vez verificada la cercinonia, 
novios s a l d r á n en au tomóv i l pura 
wwvwwvvvwvvvvvx y vvwvv vv vvvwvwwwwj 
A b í l i o L o p e : 
C I R U J A N O T O C O L O G O 
P a r t o s y enfermedades de la niujErl 
Consulta de 12 a 2.—Teléfono TfljJ 
G ó m e z O r e ñ a , ti, principal-
arUc do q 
frf , .ontl 
f ^ d c - S( 
con mas d 
ep repit'' ''0 
% p o l u t a 
a c c i ó n en 
t ¡ndispensabl 
fie se P"'-'1'' 
g&iiipras. 
Se el Coiné 
\ lancen a la 
las refieran a . 
gue las mfo 
l l m basad 
pipiellos elect 
Buscai 
p aeche a h 
gsa del l u d 
j ram0 dL'- l'onií 
de las-gestioni 
5¡6ii nombradi! 
pada al confl 
le metalúrgic 
Un discurso del Re 
Como saben nuestros lectores, ha,( 
brado en d Ayuntamiento de MadriJ 
Sociedad E c o n ó m i c a Matritense de 
gDs del P a í s una junta extraordinarí 
ra repiudir los premios a la. Virtud] 
concede d i d i a Corporacicm. 
H a b l ó elocuentemente don Diegu 
tosa, y a l t e rmina r el acto Su Majf 
se l evan tó a hablar en medio ile w \ 
Iraoi-dinaria expec tac ión . 
Sus pr imeras palabras fueitlti ' 
cuerdo de lo dlcfid por lodos loŝ i 
n a s t a r í a comparar las U i r i í a s astaoleci-
de aecho perjudican a nuestros intereses, das por la C o m p a ñ í a con las que perci-
a d e m á s de comprometer el buen nombre be el Estado 'por "el sevicio i.-letónu-o i n -
del Gremio de Pescadores d e Santander, lerurbano, que realiza entre pqti íacioBW 
del cual no creemos adopte d e t e r m i n a c i ó n ou las que no lo ha implan tado la Compa- pasado s e r á el porvenir de la PairK 
alguna en este sentido, dando por termi- fuá. A d e m á s és ta , como es n a t u r a l , no ! grande y m á s glorioso, 
nados las relaciones que desde hace ya l ia llevado su servicio sino a poblaciones 
muchos a ñ o s hasta la fecha han sido ar- que le representaran un nqgoci ), mi '-n 
m ó n i c a s en t re -d Gremio y la Casa Gal- l i a s que d Estado e s p a ñ o l , como todos 
zada. 1 los Estados del mundo, tiene .qué m i r a r 
Y como quiera que entendemos que os- como un servicio la te lecomunicac j ión , y 
•tos manejos tan sólo son debidos a ele- no como una renta, punto de vis ta to ta í -
mentos e x t r a ñ o s , es por lo que nos hemos- mente contrar io a l de una Compafkía ex-
decidido a hacer púb l i ca s estas l íneas , plotadora. 
para que consto ante toda la o p i n i ó n : i No queremos pasar por excesivamente 
1, ° Q'ie es falso én absoluto que esta prudentes callando lo qae debe hacerse 
Casa haya pretendido nunca y por me públ ico, para que éste se cqnxgnaa'de que 
d i a c i ó n de nadie el arriendo de la Almota- h a b r á algunos que resulten perjudicados 
cenia. | al realizarse l a i n c a u t a c i ó i L ¿ Q u i é n e s 
2, ° Que en caso contrar io nada nos lie son és tos^ Determinados.elenaentos po l i -
va r í a a negarlo, ticos de a l tu ra que gozan ckí preeminen 
3, ° Que no creemos que d Gremio de das en la C o m p a ñ i a ; que mangonean las 
Pescadores, con el cual convivimos, pue 'comunicaciones t e le fón icas a sta antojo y 
' manera gra tu i ta , no sólo po r ellos, sino 
por sus respectivas f a m i l i a r , con notorio 
perjuicio d e los intereses del Tesoro, c.cm-
dncta que no dice nada en favor de lo qnr» 
lian listado y e s t á n o b l i g á d o e a rletender 
los intreses <lel Estado. 
Por consiguicmte, queremos hacer C^MIS-
Lar uiia vez m á s que somos los pr imoios 
en posponer nuestro i n t e r é s al de l a na-
ción, que. é s t a g a n a r á . e.vt,raordinariamen 
te con la i n c a u t a c i ó n ' p o r el Estada de las ; 
l íneas te lefónicas in te rurbanas ; que la I 
i n c a u t a c i ó n nos ha sido ofreelda per d | 
( ¡obierno para cuando termine la valo-1 
rac ión , que s e r á en plazo relat ivamente 
breve; que igual orrecimiento han r e d - ' 
nifestó que se hab í a cejobrado la r. un ión hido los funcionarios de T e l é g r a f o s de su 
semanal de la Junta d'e Caridad. | director general, <pi^ es d p r i m e r t e l e - i a las S l f ^ > 
Se aprobaron diferentes asuntos ,', ^x"',• -ffi'afista enc.arifi;i.(io. PAÍI in nr<«nfM icrf»í»*i. I * 
nii le y se dió cuenta ele haber si 
cada la Memoria del a ñ o l ' .iH 
Mc-moiiii nos hizo entrega el -oi.ernador las l e g í t i m a s esperanzas de tados, sa-
c iv i l de un ejemplar. | b r í a m o s conducimos como homJ>res que 
Nos d i j o . t a m b i d i el señor l.aseina que no es t án dispuestos a servir de juguete 
DO era cioricj que don Leonardo J . a b a d í e j d o n i n g ú n pol í t ico, 
se hubiera dado de baja corno suseriptoi' 
de l a Asociac ión , sino Id conirano, pues 
h a b í a aumentado la cuota de la suscrip-
ción de 10 a 15 pesetas. 
Seguidamente el s eño r L a s é r h a nos d i -
jo que h a b í a n oslado reunidos ios obre-
ros y los patronos, del ramo de construc-
ción, desde las seis y media do ta lardo 
hasta la hora en que hablaba con nos-
otros (nueve y media de la noche). 
A la r e u n i ó n asistieron t ambién lo» 
tres arquifedos designados para interye 
da dar c r é d i t o ' a tan injuriosas conio ca-
nallescas versiones propaladas. 
Y si para cualquier asunto que irala^s-
de aclarar és te nos precisase, o su Junta 
Directiva, estamos siempre, e incondido-
nalmente, a su dispos ic ión . 
CASA CALZADA ;S. A . l 
Del Gobierno ciuiL 
C a r i 
- U n a 
Dice el s e ñ o r L a s e r n a . J u n t a de 
d a d . — L a j o r n a d a de ocho horas-
i m p o r t a n t í s i m a r e u n i ó n . 
Anoche, al recibir a los periodir-tas el 
gobernador c i v i l , s eño r Caserna, ños ina-
ese m a d r i l e ñ o era yo. (Aplausos., 
El s e ñ o r Tollosa os ha bosqueja 
mano maestra lo que ha sido la ^ 
Económica , Yo os digo qm- inejori 
Diré is que es p re t ens ión ana p f l 
ditada, ahora que sufre el iniUidQ 
convulsioneb y tormentas; pero 1 
m á s p r ó x i m a s es tán estas es cuan1 
el arco i r i s . 
E s p a ñ a ha saijdo de los cuatro » 
la g a e m i ; en los que tuntas "acl 
desasieron, fuerte e intacta, y así 
s e ñ a r é siempre con "vuestra cobl 
ayuda.. 
Aquí se ha hablado de m' 
Carlos I I I , que fundó la Sociedad 
mic a. Yo en esa misma idea de S 
he persistido, como lo demia s"11'1! 
rante cada uno de los cuatro año^J 
Lia he economizado la vida de 
paño l e s . (Gran ovación.) 
S e ñ o r a s de la j u n t a de DaóiaSí 
trabajando y mereciendo la grasS 
pueblo de-Madr id , que mi a p o Q 
mi Gobierno nunca lian ele falw I 
Kl sencillo y.elocuente di^'"1'1"" 
Majestad fué recibido con 
a c í a m a c i o n e s , que no dejaron deO 
ta que el Rey a b a n d o n ó el A% 
ateneo de 3antand| 
S e c c i ó n de C'enc'39 
les y P o l í t i c a s . 
-Se convoca a los señores .;-
a esta Sección a ta sesión q"ñ "", '¡, i 
a l a r*" • 
comnmcac-ioi 
de Previsi 
j é con bis 'b ' i 
P l a ñ í a s de ¡¡Ir los retiroí-
C a r t a 
,,|.,l Debate» de 
|(|a por d ca 
pga Muni l l 
v la de tod 
me el a r t í 
días en elidí 
llevada a c 
sustituyen 
la pasada ímel 
B u e n 
pais l ro de 
leño, al recibí i 
Éó (pie en \ ' i 
ílü él trabajo el 
lajnbii'ii en t'a 
';a. 
i larceiona te 
están atendid 
las tres cual 
islas fian lean 
| (íiipresión de 
| i-i times se 
ilühlña lía jo es 
ít^ectú al cié 






da medio día . 
Respecto ; i l ejoi 
infi ésta sólo si 
iaj militares y 
jomada de cch 
' diario o l ida l 
iNo on ocho hi 
wllí) s<-iiianab 
a part ir d 
dispone en ( 
i de jul io q 
Nos parí ta r i 
piitarióh de , 
I Instituto de 
i'iará acuca ( 
s.qut- hab rán 
ida jomad 
^blén publi 
l|" Pl trabajo 
y Similares 
as comprei 
Jpffbe y cinc 
Hac ia le 
.-Conde de Rr 






don Luis t de trá- gr l ta c r i ñ ; l d  con l a p ro t a e fod i - ! I ' " . I"l!-V" ni •' 
s i ÍM publi- viciad de la i n c a u t a c i ó n ; pero si d e s p u é s i , ura imn 
<• de- cuya dé "tantas ofertas resul taran def r.uidadas . s ' > < I a l -
D E U N I N F A N T I C I L 5 ' 0 
LOS AUTORES DETEH'1 
M a d r k l , \ de ab r i l de 1919,—.Vor la Jun-
ta Suprema de Teléfonos , L a Comisión » 
A'VVVVVV V VVVVVVVVXa^AíVVVVVVVVVVV^VVVVV^VVVVVVV w v v 
Ricardo Ruiz de Pellón. 
I'OII TELÉFONO ¿M 
A L I C A N T E , i . - H a sido/J1,1''',,,.^' 
mlí ió que a se s inó a .una niña P^ja 
sangre a un tuberculoso, cuy1 
t<- crimen c o m u n i q u é ay(íl: ^ pjei'1' C I R U J A N O D E N T I S T A 
de l a F a c u l t a d de M e d i c i n a de M a d r i d - El objéto del c r imeñ ha 
Consulta de diez a una y do tres a seis, \ te confirmado. 
Ha trasladado s u d í n i c a a l a A l a m e d a ! . Los detenidos ae llama a 
P r i m e r a , n ú m e r o t u p r i n c i p a l , t e l é f o n o j ¡ que es d tuberculoso; su oriiii 
n ñ m e r o I t » . \ Tei F e r n á n d e z , esposa de' F 
jUiH' 
m 
p p i ó d i s t a p 
^ que se bal 
wcha capit 
, conflicto es 
i todo, n o -
¡ p a m o s en • 
que liay 
, P que bab 
pmeno, el c 
Z d i a d a s 
Í "1?<io ^ 
con ¡m. 
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EL MOVIMIENTO REVOWíeiOMRIO 
le, c r e e q u e e l l i m e s s e n o n n a l i -
z a r a l a u i d a e n C a t a l i m a . 
da prohibido el trabajo nocturno de los panaderos. 
1 cierre del comercio de bebidas en Madrid. 
AMIENTO 
¡ircuiaii 
FI ministerio del hambre. 
t ' «El Liberal» se ocupa del 
T e l e g r a m a interesante . 
El i m p a r c i a l » publica un te ly i í i au ia 
líA'^'Vual <b' Ia s i tuac ión , ' con relé- que dice ha recibido sin la finna.de su 
í r ' * ' problema de los subsistencias, corresponsal en 'Barcelona, en el cual se i pr. 
IK'Í' ",.j(.|]!>i.i.jue t i íuln «El minister io dice lo siguiente: 
i»1 \rCt>. [ ' 'A las ocho de la noche se presentaron 
> " " ',. mientras se aplica la censara j'si.nte el c a p i t ó n general la m a y o r í a de los 
5U iUHUh tif 
l.uj,, 
ñor !•„,,,,, 1 
V ' ^ la (;( 
BÍNÍMI,.,,,: 
MJVVM las o i n í o r m a c i o n e s se re- | Sindicatos, a los que a c o m p a ñ a b a , el ex 
I , diitlictos ebreros, se pefrui- ,.diputado don Jaime Carner, exponiendo 
p-.t" ¡' ! sin la menor Cortapisa, ele MIS deseos de volver al trabajo desde él 
I 'l¡lí ji.'ne lelacjún e u i i la ca res t í i de \ i m i e s . 
! El ' c a p i t á n general p r o m e t i ó publ icar 
riiia. 
•odas 
II l e s S.Mir.^ 
api-dhiu;-,,.,, J 
B i b l i o t e S l 
gados üel i 
' l l ' l r i"i i i lr i , )S 1 
B bf Aso'clfn 
las. 
icia ios r1;p 
e comcrcíj 
bsoluva c<mi.l 
)liote a b i 1 
cía de-la % 
recta rgjtág^ 
'lioteca nm 
as mejores d 
ib dustre w,( 
1 dvste wll 
upular ¡ÍP | J 
la lectura a 
édimienítjg 
ible seguiv n 
s consultas i | | 
vinieron 'Uiffl 
*l'Jíiniiivá 
ra r o i i M u n i , ni 
odiíicacióó M 
;eca m i m i ^ 
surtir los oftrtj 
fines (]!it' ¡jé pA 
de la Hii)ii0 
>0eiEDffl 
>e ummciá cu 
sima seffi)^ 
d i s t i n g u í " 
i la preíistj 
ictor de «El 
•tarid de y 
ira»?. 
Una 
l a ñ a u a de lio' 
uvas de Mmii, 
ial enlace 
• querido umig 
treelo Bern^S 
cantadora seitoi 
"'" jVodi i . sobre materia de abas tec í - f áb r i ca s no se ejercieran represalias. 
.-„„.< se saiie a ciencia cierta que A ñ a d e el telegrama que entre los que 
del min i s t e r io 'de l hambre se vuelven al trabajo figuran los obreros v 
^l'/hrad0 '' ' ' m , s í o r t u o ÍS y c-f-m empleados-de La Canadiense, los de! Gas 
f v p ingües negocios. . y Agua y los tranviarios.. 
'oSOcon»l,Ii ': ^ l ieü i ran cada C o n t r a el impuesto de consumos . 
desagradables sorpresas, 1.a Junta, de Defensa Pat ronal Mercan-
ik 
;,IIU¡ í a l i as no tienen otra un bando autorizando la vuelta a l traba-
per que la francacheia imperan- jo desde dicho d í a y en forma que en las 
psu' 
1̂  
l a Sociedad E s p a ñ o l a .Constructora Na-
val disfrutaban t a m b i é n de las ocho lió-
ras. 
Eo menos que puede hacer el l is tado en 
éáte sentido, arguye el s e ñ o r I s l e to , es 
proceder en idént ico sentido que otras 
entidades que ya han concedido las me-
joras dichas. 
•E) conde de Bomanones escuchó aten-
tamente los razonamientos del s eño r 
Prieto, acogiendo con s i m p a t í a ' l a s peti-
ciones formuladas y ofreciendo ocuparse 
del asunto con el minis t ro de Hacienda. 
L a s obreras . 
C o n t i n ú a n en huelga los obreros de las 
fábr icas , de sobres. 
Las bases presentadas a los patronos y 
que se creía que. serian aceptadas, n i l ian 
sido admitidas-. 
* Los patronos no han qnei ido ni discu-
t i r las siquiera. 
L o s t r a n v i a r i o s . 
.- C o n t i n ú a n las negociaciones entabla-
das entre la Comisión obrera represen-
tan!'- de los t ranviar ios y la Empresa^ 
acerca de las reclamaci.aies formuladas 
por los pr imeros . 
M a ñ a n a ' se eeí.étorará una entrevista 
entre ambas partes, a¡*pPese-ncfa del mi-
ifistl'o de Abasleciniieiitos. 
Es muy probable' que dé esta r eun ión 
salga ya la í ó r m u l a amistosa, de un a i re-
glo. 
Hoy ban sido detenidos dos obreros de 
la Comisión de buelga. 
E N B A R C E L O N A 
L o s t r a n v í a s . 
BABiCEl.rtNA. I . — Con t inúa norma)i-
zándose la s i ruac ión . 
Hoy han circulado mas f ranyfás , esjie 
i ra la p re t ens ión del Ayuntaaniento ma- cialmente en las l í n e a s de !a A n ó n i m a 
''u repite « on lamentable^ frecuencia t i l ha estimado j u s t í s i m a l a . determina-
| J L ttbsuluta de a l g u n o s ' a r t í c u l o s o ción tomada por los diferentes gnanios 
Ilación en las cotizaciones de los de cerrar sus tiendas como protesta con-
| L ¡ s p e n s a b l e s para la v ida . 
mañana es n n . if><-casc el dinero d r i l e ñ o de reshibleccr en la corte el i m - Ensanche). 
se puede disponer para realizar puesto de Consumos. La C o m p a ñ í a C.enernl ha .-íacád 
'••'jupras. • Si esta protesta no sufre inmediato ches esta tarde. 
¿¿¿$1 Ciobierno seguir tomando por efecto, haciendo a l Munic ip io desistir de ' Rn las barriadas de San M i » - i iu >• San 
''' a i0ii [iei iodieos, velando por que su proyecto, la Junta a c o r d a r á P1 cierre André s no han. circulado l irn ios tran-
"', lancen a la publ ic idad noticias que general, que d u r a r á todo el trerap'O que V|'as. 
"liiiaii a los conflictos obreros; pero »•.•? considere necesario. 
•us co-
e las informaciones de subsisten-
^iaii basadas en motivos que cnu Cumpliendo los acuerdos adoptados con 
in ter ior idad, hoy cerraron sus puertas 
:odos los estal)lecimierdos donde se ex-
penden bebidas a lcohó l icas , incluso los 
cafés, bares y tiendas de u l t ramar inos . 
El cierre ha sido ficticio m á s que real, 
pues todos han dejado una puerta entor-
;.,.„ nombrada para buscar solución "-''da para despachar a l a parroquia . 
¡Sjiadsi al conflicto creado por la huel-
^ meta h i rg icos. 
Los retiros p a r a otoreros. 
encueidra en Madr id el secretario 
pellos efeetos. 
Buscando s o l u c i ó n . 
noche, a las nueve, se r e u n i r á n en 
S del Pueblo las .lunfas directivas 
mío de. cons t rucc ión , para dar cuen-
j , , las-gestiones realizadas por la Co-
L a s tropas , a c a m p a d a s . 
f.as tropas conl in i ian acampadas. 
l."s carros de municiones se cmpleai 
oara acarrear los a r t í c u l o s alimenticios 
Los que reingresan. 
Los obreros de La Canrtdíonsc han pe 
dido el reingreso. 
I'arece que tanílJién han pedido el le-
mgreso los obreros de las . C o m p a ñ í a s 
.déc í r icae . de Aguas, de Cas y Ca ta l án . . . 
M á s detenciones. 
L a c u e s t i ó n de B a r c e l o n a . | La p0l ic tó ha p^fteticado- hóv e.vas 
Esta madrugada converso el o n d e de Je ter tc ienéá 
Romanonéa én su domici l io con a lgún , . - M a r c e l i n o Domingo . 
per i íx l i s tas , a los que m a n i f e s t ó que des-' ,IoV 1)U úegada 9 ,a cendal el 
-Te .•! nnnis teno de la Guerra h a b í a cele diputado don Marcelino Domím/o" 
orado una eoiHOtencta telefónica con el L o s p e r i ó d i c o s , 
cap i fán gei ierá) de C a t a l u ñ a . i M a ñ a n a s e p u b l i c a r á n probablemente 
El s eño r Mi lán del Bosch le p a r t i c i p ó los per iódicos , 
qué di i rante todo el d í a estuvieron ayer-
^ ,.,1 clel Comité internacional actua-
jjr señor Lefranc, que a s i s t i r á a las re-
Ijjjug (pie celebren en el Inst i tuto Na-
joiuü di1 Previs ión los elementos ac túa -
& ^ ' ' l ^ ^ . X T f i n ^ ' i n . aí 'ú-ríoslnuclíos comercios y algunas fá-
• ^ ' T ^ ^ brtm * bien fueron pocos los obrero^ 
" ^ ,-',,,,ut> Pa,a ob,ero9- . que se presentaron al trabajo. 
.Carta de g ra t i t ud . T a m b i é n le dio cuenta el cap.., 
fel Debate., de hoy publica una carta ra, (le habei-se celebrado una r e u n i ó n de 
Mu por el c a p i t á n .general a don .lo- fuerzas vivas, en l a que se a c o r d ó ab r i l 
|0rloga Mini i l l a , e x p r e s á n d o l e su gra- hov todas las f á b r i c a s e i n v i t a r a ios óbre-
la ceremonia, 
móvil [.ara 
x v vv vwv vvwvuví 
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cas . . .. 
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,ión qufl bj i 
de la l a i i l 
ros a reanudar, el trabajo, con el ofreci-
miento de que no se e j e r ce rán ropresd-
¡ias. 
Kl conde t en í a la i m p r e s i ó n de que ¿l 
• onflicto de Barcelona se hado n punto 
de extinguirse totalmente. 
B u e n a s impres iones . 
El (iobierno tiene* buenas iu.plosiones 
respecto de los contlietos sociales plan 
teados, especialmente de los de l i u.-e 
lona. 
Dice el pres'dente. 
A las S<MS de la tarde recibió d conde 
lié Bomanones a los periodista;). 
Dijo que abriga la esperanza de que el 
•mali-
,1 y la de toda la g u a r n i c i ó n de Ma-
¡¿jpor el a r t í cu lo 'que publ icó hace 
ilias en dicho diar io enalteciendo la 
,r llevada a cabo por las fuerzas mi-
tós-sustilnyelido a los carteros duran-
^pasada í iuelga. 
Buenas noticias. i 
Diinisiro de la ( i oben i ac ión , señur 
idin, al recibir a los periodistas, ma-
que en \ alencia se h a b í a reanu-
b el traljaj.i en todos los oficios. 
Itabién en l 'ahna de Mallorca ceso" la 
;a. 
IfBarcelona tmlos los servicios púbi i j 
sstán atendidos, p u d i é n d o s e afirmar 
las tres cuartas partes de los huel- ¡unes se h a b r á restablecido la n 
Wa- fian reanudado sus tareas. dad en Barcelona. " 
;i impresión del momento" es l a de (fue —-Entoncep—agregó—habremos entrado 
ta el lunes se n o r m a l i z a r á la vida de ^n una tranquil idaxl paradisijica. 
alaluña lía ¡o este" aspecto. • Un periodista le in ter rum|) i - . : 
ecto al cierre de establecimientos . —Entonces el pleito polí t ico. . . 
Miulrid. con motivo de la protesta por Rl conde e lud ió dar eontestaclon y re-
rcstnl.lecimienb, de los consumos para «^ordo que hoy hace cuatro meses de su 
ílcoholes, dijo él señor . l imeño pie no 
ocasionado sino p e q u e ñ a s moles-
sal eonsiunidor. 
ímencionado cierre <ólo se mantuvo 
V 1 " " ' l " M:: • «Iu medio día . 
tespecto al ejercicio de la censura, di-
ésta sól(') se m a n t e n í a para la? r.o-
ias militáres y de huelgas. 
|ajornada de ocho horas y ios panaderos 
Biliario olicial publica hoy un lecrelo tenc ión en Barcelona del" sindict 
indo en ocho horas diar ias y cuarenta t a ñ a . 
"Im semanales la jornada m á x i m a _ E r a — d i j o el conde—el direroo dei 
a partir del 1.° de octubre. 
L o s del r a m o de c o n s t r u c c i ó n . 
El lunes e n t r a r á n al t raham ios obreros 
l e í ramo d e cons t rucc ión , 
Para el reingreso de estos o b r e r a ha-
ra ó  i t á n gene- brá selección dé los mismos. 
E N O T R A S PROVINC3A3 
Cra i f icacicn p a r a las trepas . 
V ALENC.IA, 4.— La C o m p a ñ í a , del gas 
ha enivado al c a p i t á n general lO.OÓO pe-
seta^, para (pie las reparta m u é Uis sdl" 
dados. 
Probablemente el lunes se l e v . o o a i á el 
estado de guerra. 
adyenimiefito ul Poder, m o s t r á n d o s e sa-
tisfecho de haber resuelto ¡os conflictoja 
sociales sin recurr i r a procedimientos ex-
iremos. 
Noticias económicas y financieras 
de Alemania. 
La "Deutsche Bank» , de B,erlín, ha he-
cho publicas las sig'Uiéntes notas: 
•«En 1918 aun podía calcularse q u é los 
"ferrocarriles a l e m a n e s » pertenecientes 
al Estado c e r r a r í a n id a ñ o con nn liene-
llcio de 124 millones de mareos; pero de-
bido a la entrega en.ume de mater ia l íe-
i roxiarb. a la Enteno-. la A d m i n i s t r a c i ó n 
Central de los ferrocarriles tiene acnte sí 
un déficit de unos 1.750 millones de mar-
cos del ejercicio de WÍH. 
T a m b i é n para el ejercicio.en curso hay 
que contar con un délici t considerable, 
porque las elevaciones de las tarifas que 
••mpezarán a regir desde pr imero de 
abr i l no b a s t a r á n a enjugar los gastos 
DIA POLITICO 
POR TELÉFONO 
O ice el conde. 
Hoy dijo el presidente que le hab ía vi-
sitado el embajador de Espafia en Ber-
nudos (poi suerte no pasan de media dó-
aaiaj , cuando sombrero en mano acuden 
a nuestra Redacc ión a pedirnos favores 
que siempre hemos hecbo y seguiremos 
haciendo. 
Decimos todo lo escrito porque para el 
Noticias varias. 
POH TELÉFONO 
De f ú t b o l . 
M A D R I D , 4.—El p r ó x i m o domingo lio 
concurso que el « R a c i n g » - n a organizado ' j u g u r á n ep amin0iado par t ido entre los 
tn ' ió , y «Ma-
cambio éste \ 
meses de su permanencia. 
hay bastante-
. Vis i ta ron al presidetne varias Comisio-
nes, entre ella.s una compuesta de repre-
sentantes de los gremios a quienes afecta 
el provectado impuesto sobre los.alcoho-
les. 
A dichos córa i s ionados les a c o m p a ñ e 
ban los s e ñ o r e s conde de Santa Engracia. 
Castrovido y Alvares. Arranz. 
T a m b i é n ie vis i tó una Comisión dé Ami 
gos del Libró*. 
L o s empleados de P r i s ' c n e s . 
Los oficiales del Cuerpo de Prisiones, 
« p i e prestan servicio en la Cárce l Modelo, 
han declarado, en nombre de 1.800 com-
p a ñ e r o s destinados en los d e m á s esta-
blecimientos penitenciarios de E s p a ñ a , 
que, coinu e l n a l decreto de anteayer re-
lat ivo a la l í sca la de Cr imino log ía , sólo 
responde a las 
inscripto ei « s a n t a n a e i r . u.» y e i , T r a n s p o r t e f r a n c é s en pel igro. 
reserva del «Bac ing» . ¿ C a u s a s que deter ' EL FERROL, 4.—-Se ha recibido un ra-
aminciando que un transporte 
entraba en pol ic io . 
Oljee se hicieron a la mar. 
d e s p u é s de habov resül-
uvo» p e d í a n al "Racingn una r e u n i ó n pa- lado infructuosas sus pesquisas, 
ra modificar las bases y como el club or- E l granizo, 
gauizador y nosotros con él no pod ía to- ' M A D R I D , -4—A las seis de la tarde ha 
lerar que los concursantes hicieran las descargado una granizada enorme. 
Los granizos, que eran mayores qm' 
garbazos, cubrieron en seguida las calles 
y los tejados. 
Después cayo un gran a^naceiM 
C o n t i n ú a lloviendo. 
oases, aquellos han part ic ipado que no 
a c u d i r á n . 
Nosotros no hacemos comentarios, por 
ser jiarte interesada, lamentando muy 
sinceramente todo lo sucedido y hemos 
encargado a nuestro redactor sportivo 
que redacte Unos besalamanos para los 
¡presidentes de los tres clubs antes mon-
cioríados, cuya pub l i cac ión no se h a r á i s-
perar en esta misma sección. 
D i á l o g o cogido a i vuelo. 
— ¿ E s verdad que el « E s p e r a n z a » , 
l'Sienipre Adelan te» y ^Deport ivo» no jue-
gan la Copa l'i'KüLo CÁNTABRO? 
-Í-SÍ, querido B á l o n c e t e : se les ha me-
aspiraciones de & em- ^ d o cn ,a caJ)ezottt modificar ias bases y 
pléados , tienen q u é hacer constar que 
sus gestiotfes no han sido atendidas. 
La p r inc ipa l de' sus peticiones es la de 
su e q u i p a r a c i ó n a los empleados deLEs-
tado, a s i g n á n d o l e s un s u e í d o de entrada 
de tres m i l pesetas. 
De Fomento . 
E l minis t ro de F o m e n t ó ha maniferda-
do esta m a ñ a n a a los periodistas que h á 
hecho el nombramiento de las personas 
que i n t e g r a r á n el Patronato de los Pre-
visores del Porvenir . 
C o n s t i t u i r á n dicho Patronato ios seño-
res Maura, Buiz J iménez , Croizard, Con-
que no se les cobre la in§CTÍpcién y hay 
quien asegura que deseaban par t ic ipar 
en" la entrada que sus partidos pudiera 
dar al "Bac ing» . 
• —Pero, c a r ó Penalty, ¿ n o h a b í a m o s 
[uedado en que las ba^s las confecciona 
el club organizador, que los derechos de 
inscr ipc ión se han cobrado en Santan-
der hasta a los clubs infanti les y que 
tienden a evitar la fal ta 'de asistencia de 
aquellos «'quipos que ocupan los peores 
puestos y que al «Bacing» no le ¡ban a 
..dar entrada alguna estos partidos, ya 
/.ález Besada; Amós SalvaiKír." Antonio ^ ^ ^ l ^ ^ T í ^ ^ t l 
S a c r i s t á n , Bonifacio Sedeyo de Oro y don 
Ricardo Aranaz, general de divisiÁn. 
Los nombrados c e l e b r a r á n sesión, pa 
ra constituirse^ el d í a 10. 
Nuevo a p l a z a m i e n t o . 
El pe r iód ico «La M a ñ a n a » publica no 
ar t iculo, en el que dice que el [jlantea-
m i r n i o de la cr is is ha sufrido un nuev > 
aplazamiento. 
A ñ a d e que, s e g ú n todos los indicios, el 
•'onde de Bomanones el m i é r c o l e s por la 
noche a d o p t ó la decis ión de plantear la 
crisis sin n i n g u ñ a demora. 
Pero d e s p u é s del Consejo de ayer en 
¡ alacio desis t ió de ello. 
Sin embargo, agrega é l ar t icul is ta , pa-
i v e r que subsisten las causas que deci-
dieron al conde a plantear la crisis la no-
che del miérco les . 
L a « G a c e t a » . 
La «Cace ta de Madr id» p u b l i c a ' b o j 
interesantes disposiciones, entre f i las , la 
siguiente: 
Real 'orden de..Hacienda concediendo 
un c réd i to de 500.000 pesetas para comba-
t i r la langosta. 
E n i g m a s p o l í t i c o s . 
Hoy publica «El I m p a r c i a l » un nuevo 
a r t í cu lo insistiendo en la existencia (leí 
•nigmas polí t icos. 
Se duele de que la censura rnut i lora 
ayer, en el a r t í c u l o que publ icó , algo qá ' i 
lebía aclarar en parte esos enigmas. 
Termina el a r t í cu lo invi tando a la re 
dexión, para que.se comprenda si la t ran-
in i l idad de E s p a ñ a y el sosiego general 
no valen m á s que la s a t i s f a c c i ó n ' d e un 
helos encubiertos. 
Le miercLcaron los periodist.-ts .•.cfica por las nuevas compras de mater ia l , 
de la diferencia-que existe end . Abaste- |.a s i tuac ión en el «mercado renano-
i-nnientos v Hacienda, y el n n d e con- westfaliense dé hb-rro», no se ha mejura 
testó; 
—Eso ha quedado cancelado ayer. 
Después confirmó el presiden! • U de 
Pes 
do rnutdio en c o m p a r a c i ó n con el estado, 
muy poco satisfactorio, del mes a n l c r i o r 
Debido a la fal ta de vagones no pueden 
efectuarse las entregas, n i remotamente, 
en forma normal , resultando que de las 
ó rdenes en mano—que son bastante im-
portantes—hasta ahora solamente se pue movimiento sindicalista y lia t r a í d o r-n Mispone en dicho decreto que antes ¡aque a la Pol ic ía . 
' de ju l io queden constituidos los Durante los d í a s que duro la fmclga- - d^a tendor una parte m u y reducida. 
Nos paritarios para determinar la agregó—. P e s t a ñ a r ecor r í a las cabes ,|P Con motivo de no- recibirse ya »ra¡nei-
Éintaoión .le dicha disposícióri Barcelona, vestido de sacerdote, despis- ' ."»meral de hierro del dis t r i to de 
lli isti tuto de Reformas Sociales dic- lando por completo a d a Po l i c í a . . Saar), contni i ia en aunaaitrUa escasa/ d -
toará acerca de cuá l e s son las indus- íh jq t ambién que eh jefe de po l i c í a de minera l de hierro. 
Wsqut; habrán de ser comprendidas en i i l Anclad condal, de quien hi/.o cumplido .ae 
[referida jornada antes del '>0 de enero elogio, ha hecho púb l ico su p ropós i to de Uien 
fMnbién publica otro decreto prohi 
' j trabajo nocturno en las pana-
y similares, durante las horas con-
Wtiva.s comprendidas elnre las nueve 
^noche y ejneo de la m a ñ a n a . 
Hac ia l a n o r m a l i d a d , 
nde de Romanones. al recibir al 
i los periodistas, man i fes tó 
(pi-' se han recibido de Barce-
plas impresiones del Gobiemo respecto 
conflictos sociales son buenas, in-
i^nodism piegunU) a l conde si era 
hab ía recibido un telegra-
I'1' ''icha capital en el que se á seg i t r a . 
«I conflicto es tá va conjurado. 
,,, mi iinj w¡ todo, no—respond ió el presiden-
la SociedadJ ^^ tam.^ ..„ eamino de ello, l ' . -r .•-o 
d i m i t i r tan pronto como queden t t m i i n a 
dos los conflictos de orden social. 
Habló a c o u t i n u a c i ó n de la lorma en 
que se ejerce la censura y termino dicien-
do que tiene el p ropós i to de qu 1 desapa 
rezca pronto. 
Dice J u n o y . 
f ia llegado, procedente de Bare-dona, <•] 
ex senador señor Junoy. 
Ha manifestailo que en la ciudad con-
dal se ha. restablecido la paz maier ia l , 
pero no as í la paz moral . 
Cree qne de spués (pie se .••esrablezca el 
orden los rencores se rán m á s í idensos . 
Hablo de los p ropós i tos del señor Cam-
bo, qué quiere ivsolver bis cm-sfiones so-
ciales con la i n t e n e n c i ó n dé los re,,riona 
listas, a lo que se oponen lo.-. oio-'U-os, 
poi^pie oji inan ipie eso ser ía emp.'q.ueiV-
cer la ( uestion. 
E l c ierre de t iendas . 
Pasado el m e d i o d í a , . e l cierre de lien 
das no ha sido tan general como se b a h í a 
anunciado. 
Algunas tiendas de u l l ramannos deja-
ron sus puertas entreabiertas 
c o n i p l e t a m e n t é abiertas. 
Los cafés, bares y tabernas | n. oraban 
servir al públ ico , burlando pj 
adoptado. 
L a b o r soc ia l del Gobierno. Not ic ias ofi 
c í a l e s . 
Cn CoiuM-nación fueron esta noche, a 
de„ publica de fondo un ar- hora ya muy avamada, recibidos los pe 
'va por t í tulo .d.os Comités riodistas por el s eño r Lludó . 
Miuiifestóles el s u b s e c r e t a r i ó que háb ía 
jumento del salario, t rabajar lo estado trabajando con el m in i s t ro en la 
^stasle'-1/'a ,,i(''0lu*ü—» es '0 «lúe los de c a r á c t e r social, especialmente en el qne 
^aluces. 
^clio qU(? ]1Uv ijlieijas impresiones, 
i , ' ' .1" l ú e i iabía conferenciado con el 
l Jltüeno, el cual le dio cuenta de las 
enviadas por el gobernador c iv i l , 
^Qdo és tas con las del c a p i t á n ge-
le ^ región. 
Hn(i 1110 v' ni i en tos. se ñ o res—con ti n uó 
^ 1'' •-. son como las mareas, que 
.v,'^'1 ''on inundarlo todo; pero hav 
^ sereni.lad para verlas deaceji-
Se sostiene muy activa la demanda do 
ro bruto para las fundiciones: es 
muy escasa; la p roducc ión de hierro en 
barias, por lo (pie es tán paralizadas mu-
chas fábricas^ laminadoras. 
En resumen: las ó r d e n e s en mano que 
actualmente no pueden despacharse son 
considelables en todas las industr ias, que 
p r o p o r c i o n a r á n amplio trabajo durante 
muchos meses. 
La p r o d u c c i ó n alemana de hierro ha si-
do e.n enero de 1919 algo mayor que en el 
mes anterior, lleganflo: la de hierro bru-
to, a 199,35^ toneladas; l a -de acer?), a 
565.780 toneladas y la de hierro laminado 
Deduciendo la jiarte que corresponde a 
Deduciendo lap arte que corresponde a 
las industr ias en terr i tor ios ocupados por 
los aliados, quedan: de hierro bruto, 
Í04.097 toneladas: de acero, m 7 9 9 tone 
halas, v dé hierro laminado, 39L892 tone-
ladas (contra 390.772, 42-1.189 y 334.528 to-
neladas, respectivamente, en diciembre 
de 1918), 
Mientras que los ób re ros sean ineptos 
para el t rabajo por falta de nu t r i c ión , las 
y . tras comunicacion.-s interrumpidas entre las 
provincias ocupadas y el resto de Alema-
nia, y suspendida la iccepción del mine-
ncuerdo ra l do Lorena, no p o d r á esperarse un au-
mento notable de la p roducc ión alemana 
de hierro... 
Los C o m i t é s p a r i t a r i o s . 
pueda y hucerlo lo peor po- confección del proyecto de d ó s ' d e c i e t o s 
P>iebza diciendo , es lo que los de c a r á c t e r social, especial ente en el que 
jf»? vienen aconsejando a los obre- se relacionaba con la r e g l a m e n t a c i ó n del 
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m ) t ^ ? m k l o i i al Ins t i tu to de Refor- completa. 
'"'giio n ' ' ' l"'s'' ; i la ,abof de E l d iputado s o c i a l i s t a s e ñ o r P n e t o v is i ta 
P ¿ P a ú t e n t e y a la de los vocah's 
«, ' ' fsfa en manos de l o s socdalis-
S a l ó n P R ñ O E R A 
H O Y 
Esfreno, AMANTK DESCONSOLADO 
(Cuatro partos, 390 metros). 
Estreno, KL MAS FUERTE (dos par-
tes, 2.00ÍI metros). 
Manan», domingo, dos grandes ES-
T l i K ^ ' S: MAliCAlUTA LA ESCl A-
VA (cuatro partes) y JUSTIFICADO 
(dos partes). 
E L R A I D P A R I S - R O M A 
Vedrines aplaza su mielo. 
POR TKLÉFONO 
Roget se detiene en L y o n -
PARIS.—El aviador Vedrines, que de-
bía de haber sadido hoy en su aeroplano, 
con direeción a Roma, ha aplazado el Viic 
lo a causa de "la b ruma. . 
Oportunamente se a n u n c i a r á la salida 
del arriesgado piloto. 
Él teniente Roget. que sal ió ayer, se ha 
visto obligado a detenerse en Lyon, por 
ansa t ambién del mal ¿lempo. 
Esta sensacional excurs ión a é r e a solí- iaí; antenores, quedaron suspendidas por 
• ata grandemente la a t enc ión púb l i ca , es- orden ^nbernai iva 
pecialmelne por la novedad de Vedrines, 
que se propone atravesar los Alpes. 
antes del par t ido en que su p r imer once 
juega, que es precisamente el que lleva 
públ ico? 
—Claro esta que a s i piensa la afición 
sana; pero, chico, los otros ( tú ya me en-
tiendes) tienen siempre que dar l a nota 
discordante cn el conjunto futbolís l ico, 
quieren regir a su gusto y manera y 
cuando no se les deja, b se les prohibe 
meterse en asuntos que no son de su in-
cumbencia, se enfadan, se aponen la bar-
ba- y mandan el u l t i m á t u m . 
— ¡Ah, vamos.',, ahora me lo explico to-
do; persiguen la cont fnuac ión del Comi-
té que tanto ha dado que decir. Y el «Ra-
cing» y «Pepe Montaña)», como delegado 
de E L P i E R t . o CÁNTABRO, ¿qu-' detemiina-
i ion piensan seguir ante tal proceder? 
- S e g ú n se decía hace unos momentos 
eri el Club Flotante celebrar el concurso 
••ntre los dos clubs inscriptos. 
— ¡ H o m b r e , Jes aplaudo, porque veo 
que no se han dejado amarra r por las exi-
gencias de esos tres clubs y han preferi-
do fracasar antes que quedan supedita-
dos vergonzosamente a ,ellos! 
—Sí; ha sido u n a ' l e c c i ó n de s e n e í U d y 
formalidad a qife ellos-no e s t án acostum-
bradps. Y a d i ó » ' ad iós , te digo. 
(Este d iá logo ha sido sorprendido por 
un redactor de este per iód ico en las p r i -
meras horas de la farde de ayer, en los 
alrededores de un café muy concurrido.) 
C o n v o c a t o r i a 
La Suciedad ..Santander Sport Club'> 
onvoca a todos los socios para jun ta ge-
neral extraordinar ia , que se c e l e b r a r á 
inafiana. a las-diez y media, en el local 
de la sdeiedad, Colón, nl imero i.-—El se-
cretario. • > 
« U n i ó n M o n t a ñ e s a » . 
Todos los jugadores del p r imer equipo 
V reservó de esta. Sociedad, se reun i i ' án 
hoy, silbado, a las nueve de la nojhe, en 
el café Rucabao, j K i r a t r a ta r de up asm» 
Id de in terés .—El secretaria. 
PF.PE " M O N T A Ñ A . 
T I R O N A C I O N A L 
El p r ó x i m o domingo, 6 del coj.ríentc, se 
lea i indaran. a las seis de la m a ñ a n a , las 
¡ i r a d a s (!<• obreros, qne c o n t i n í i a r a n a las 
tres de la tarde. 
T i r a d a s p a r a socios. 
L \ las tres de la tarde del donyngo, ti, 
se r e a n u d a r á n estas tiradas, que, como 
D E P O R T E S 
T i r a d a s f emeninas . 
Estas liradas, que por i d d i t u a s razo-
nes se suspendieron el pasado domingo, 
c e l e b r a r á n el domingo, del cornen 
ie mes, a las cuatro de la l á rdc . 
Tenemos noticias de qm- se" han reci 
Iddo importantes donativos para premios 
y probablemente el pr imer premi .) ron i l s 
l i r á en un monedero de a l ta fanfnsia, 
un .pápiroi- de '2'¡ pesetas. 
Oportunamente se . e x p o n d r á n los pre-
mios, en un establecimiento de la cáUe de 
San Francisco. 
Las inscripciones se admiten en la Se-
c r e t a r í a de la R e p r e s e n t a c i ó n , Ataraza 
ción santanderina el club ovetense, ya ñus , (2, basta el día 15 del c >rv¡en!-.', a 
Real Síadiura-Racing. 
M a ñ a n a p o r la tarde, y en los Campo--
de Sport del Sardinero, se~ c e l e b r a r á un 
sensacional encuentro de fútbol e n t r é los 
elubs «Real S t a d i u m » , de Oviedo, y kRa 
cing», de Santander.. 
No es equipo Mesconocido para la ftfi-
8')to 
al jefe del Gobierno, 
r a s . 
El d iputado socialista 
Petic'onos cbfe-
que repelidas veces le ha visto en nues-
tro campo de juego luchando con el <-lía-
cing», y de su val ía ha dado pruebas re-
(den témente luchando en su terreno con 
los m á s afamados equipos e spaño les . 
El pleito que sostuvo con el «Spor t ing» 
de Gijón, cón motivo del actual campeo-
nato, le d ió gran fama en toda l a reg ión 
futbol ís t ica del Norte y d í a s pasados al 
empatas coñ el «Hrandio» en el p r i m e r 
part ido celebrado y el ser vencido por una 
diferencia insignificante de tatitos lo co-
loco a una a l tu ra de. l a que h a b í a descen-
dido por la a p a t í a de sus jugadores. 
Sé encuentran éstos , s e g ú n reífereneias 
hasta nosotros llegadas, m á s entrenados 
que cuando jugaban el campeonato y dis-
puestos a no dejarse vencer por los racin 
gnistas ahora, pues es su deseo r iva l i za r 
en ca tegor í a con los gljoneSes. 
Si en oí campo m a ñ a n a despliega.n su 
táct ica ríe Llaraacjuique, y el «Rac ing -
sale dispuesto a defender stis colores con 
el mismo entusiasmo que' la ú l t i m a vez 
que ep el terreno racinguis la se encoutra 
ron, presenciaremos un g t a n ' encuéntIM. 
En el numero de m a ñ a n a publicare-
mos la a l ineación" de ambos oncesy la ho 
ra de empezar él nmatch» y cuantos.de-
talles puedan interesar a los aficionados. 
Ah, el once que env ían es de pronos; ico. 
L a « C o p a ' ( E L P U E B L O 
C A N T A B R O » , 
l e ñ e m o s qne confesar que nuestros 
buenos p ropós i tos de hacer afición fütl>ó 
lísticé ban fracasado; que el tomarse |á 
molestia de proteger a ciertos y tfcti rmi 
nados' clubs es trabajo ba ld ío y que el 
agradecimiento hacia nuestras campaT 
fias solajnente le sienten algunos .afieló-
las siete de la larde, a las horas de ofici-
na, de cuatro o siete. 
IMPACTO. 
S a l a N a r b ó n 
homingo, a las siete y mudia 
L a c a s a de barro 
Hermoso cinedrama de Pathé Preres. 
Desde el lunes 
- J J J j TP U S -
El hooibre que regresa de ultratamba 
Serie de emoción y misterio. 
¡Lo más sensacional! 
L a Alhambra 
Hoy, g r an baile de siete de la tarde 
• l ie / de la noche. 
O e l e x t r a n j e r o . 
POR TELÉFONO 
Asal to a un tren . 
LISBOA:—Cerca de M a f i a fué asaltado 
un tren por un numeroso grupo de fora-
jidos, que in ten tó apoderarse de un i m -
portante _ cantidad de dinero, que iba 
guaiMado en diferentes talegas. 
La autor idad hizo varios d i sp í i ros con 
t í a los malhechores, que huyeron a cam 
po travb'sii, logrando detener a uno de 
ellos. 
Este dec l a ró que pe r t enec í a a una, cu i 
t r i l l a compuesta de m á s de cuarenta in-
l ividuos, que se dedicabtui a l asalto. : 
Delegado a l a Conferenc ia de la paz-
LISBOA.—Kl comandante pi loto de 
av iac ión , N o r b e r t ó , Ouimaraes, h á sido 
designado miembro adjunto de l a Dele-
gación de Portugal para la Conferencia 
le l a Pa/ . 
I n t e r v e n d r á en los asuntos ivlaeiona-
Jos con la av iac ión . -
TEATRO "PEREDA" 
Esta Sociedad pone en conocimienio íjUi 
aquellos s eño re s que han solicitado loca-
lidades de abono de a ñ o y no tienen fir-
mado contrato, que solamente se reser-
v a r á n hasta el 15 del actual mes de ab r i l , 
ÍI pa r t i r de esta fecha q u e d a r á en l i -
bertad la Soci.-dad T e a t r o P e r e d a para 
cederlas a quien se las demande. 
Las oíicinag provisionales e s t á n abier 
ias al públ ico de cuatro a seis de la tarde, 
n la calle de H e r n á n Cortés , 2, p i imero . 
- L a D i r e c c i ó n . 
E N H O N O R D E L A C I E N C I A 
I'OU TELÉFONO 
MADHU) , i.—Los doctores don Angel y 
ion Avelino (lutierrez han enviado de la 
Argent ina un cablegrama al doctor fia 
aiou y Cajal, a n u n c i á n d o l e el g i ro de 
L4$5 libras esterlinas para que. los prpí 
¡'esores e spaño le s vayan a Ingla ter ra , 
Francia e I t a l i a a estudiar E c o n o m í a y 
rég imen financiero. 
Este premio se inst i tuye en memor ia 
le Costa y como homenaje a Menéndez 
.^elayo y el doctor Zuro. 
Dr. Sáinz de Varanda. 
P a r t o s y enfermedades de l a m u j e r . 
Ex profesor aux i l i a r de dichas asigna-
turas en la Facul tad de Zaragoza. 
C o n s u l t a de 11 a 1 .—San F r a n c i s c o , 27, 2 ' 
'don Indalecio 
!M»av!L'0s P a r ó n o s como a tos obre- Prieto visi tó hoy al presidente del Con-
que 
'"sinos 
| enseña r l e s a calmar sus pro- sejo. 
Interese» del.conde de Romanones el sc-
£ro ue una v i d a ' coinple'u- ñor Prieto que el Gobiemo interceda en 
n,. en lugar de imponerles en 
Pdgna?es "na ero. lll,a la realidad. 
B"s(l('^^'''^((laniente, muchos he 
>df. ,„." !ísPiritu se van va hacien 
favor de los obreros de la .Vlaestraaza, en 
»m- .La Carraca, concedié i idos tdes la jornada 
Waz ,| " , l i l «cción ca tó l i ca es la ón i -
,' '"Hi,.,, 1"lsi,ar una sohic ión a r m ó n i 
"iK ^ d l i r>f'nní,r",n,p Parn ,OR Prn-
11 izo constar que de ese beneficio disfru-
taban los obreros de, las f a c t o r í a s nava-
les, de Matagorda, Astilleros de Eciiova 
i r iela y L a r r í n a g a , agregando que los de 
Gran Casino del Sardinero x :: HOY SABA O 
A l a s c i n c o 
Coiiiedta, en trfs actos 
de G. Martínez Sierra 
5 DE A B R I L 
m e d i a c í e l a t a r d e 
DECIiARfleiONES "SENSfleiONflLES" 
E L "GALLO*', VUELVE 
l'Oll TELÉFONO 
i A h l Z , í.—^Rafael Gómez ha becho de-
ü l a r a c i ó n e s a un periodista que lúm ean-
sado sensac ión . 
Hia manifestado que está dispuesin o 
\<>lver a .torear. 
Después dijo al periodista que ; hora va 
a i . n s Harrios, con objeto de asisiir a una 
tienta, en la que m a t a r á tíos loros. 
(",uaiido termine, la t ienla el Callo se 
d e d i c a r á quince d í a s a descansar. 
T o r e a r á el 21 de este mes en Sevilla, el 
30 en Puerto de Santa M a r í a y el ¿0 y 25 
de mayo en Lisboa! 
Probablemente, t a m b i é n en Zaragoza. 
T e r m i n ó Rafael diciendo que le han 
ofrecido la f r io lera de 35.ÜÜU duros por 
torear seis corr idas en L ima , para uonde 
s a l d r á opurtunamente 
l'OU TELÉFONO 
L a c u e s t i ó n de D a n t z i g . 
PARIS.—Noticias recibidas de Díin/ j tg , 
relacionadas con las investigaciones de 
la Entente, dice que se es tán inspeccio-
nando los sitios donde p o d r á n ser aloja-
dos los soldados aliados cuando, és tos lle-
guen en breve a dicho punto. 
E l Consejo de los C u a t r o . 
PARIS.—Ha. celebrado sesión el Qorise-' 
jo di- los cuatro jefes, continuando ePes-
tudio relacionado con los asuntos del 
Adr i á t i co . 
El informe presentado se dec l a ró úni-
camente ante V\ ilson, Clmienceau y ' L l o y d 
deorge. 
Orlando explicó a los suyos las razones 
que le h a b í a n inducido a no tomar pan.-
en la referida d i scus ión . 
E l examen de estas cuestiones d u r a r á 
varias sesiones. 
L a s Comis iones f inanc i eras . 
PARIS.—Aprovechado el tiempo en la 
ses ión del Consejo.de los cuatro para so-
meter.a una Comis ión de peritos el asun-
tó referente a las cuestiones financieras. 
La pr imera , presidida por Carthier, se 
r e u n i ó por l a tarde y r e d a c t ó l a p r imera 
f ó r m a l a referente a las atribuciones de 
Franc ia en la cuenca del Sarro, y ta neu-
t ra l idad m i l i t a r de los p a í s e s vecinos. 
La sogunda Comis ión, presidida por 
Lonoheur, t r azó el trabajo relacionado 
con la cues t ión de las repa racionus. 
Después , el Consejo de los cuatro re-
a n u d a r á él estudio a base de las informa-
ciones presentadas. 
T r o p a s f r a n c e s a s detenidas . 
BUDAPEST.—Dos trenes que c o n d u c í a n 
tropas francesas fueron detenidos en el 
viaje por grandes grupos armados de 
ametralladoras. 
Dichas tropas fueron trasladadas a la 
capital . 
E l e m b a j a d o r de E s p a ñ a en Iriglat ' r r < 
h a b l a de n u e s t r a ac t i tud en l a g u e r r a , 
LONDRES.—tEn una r e u n i ó n celebra-
da en el Club Nacional Libera l ha habla-
do el embajador de E s p a ñ a en Inglate-
rra, 
El -papel que hizo nuestro p a í s en la 
guerra—dijo entre otras cosas—y la neu-
tralidad' que obsenvainos, fueron consi-
derados como una acti tud hostil a la Kn 
tente, especialmente a Ingla te r ra . 
Combat ió , con grandes razones, seme-
jantes juicios, diciendo que tales apre-
ciaciones no eran justas. . 
Dijo (pie la neutral idad observada pol-
los conservadores estaba en ét ambiente 
nacional e infil trada en el e sp í r i t u públ i -
co de Espáf iá ; fué una neutral idad a ta 
que se c o n s t r i ñ e r o n los leales e s p a ñ o -
les, consultando con todos tas sectores d*? 
la vida polí l ica e spaño l a , inelus rí IOS 
carlistas. 
El t lobierno tomo las medidas m cesa-
rlas para que la neutral idad no se que-
brantase. 
El embajador de E s p a ñ a se ex tend ió en 
una serie de l a r g á s consideraci' nes, pa-
raciuicluir diciendo que no hay que olvi 
dar. a pesar (je las malas intenciones 
con que se propalaron c i e ñ a s especies, el 
mnmento favorable di; Uegáf a una inte 
ligencia entre los dos pa íses , para labrar 
conjuntatnenle su prosperidad, pues am-
bos tienen intereses coniuni s. 
Ü L . R O E L 3 L O C Á f S i T A Q R O 
Í T l ñ R C f l 5 
registradas. 
Para pedidos: Ladislao Mor 
^0; 
N E U T R A C I D O gira el personal de- las xnieí'ontíít? na. in nalidade^, incluyendo en ̂ 1 a ig t iha» imi jeres. E l min is te r io del Trabaja actuara GOi mo un estableciiuiento qye com^v^TidÓKi 
todas las informaciones rolat ivcs 0,1 tra-
bajo: 
La Caridad de Santander. 
I r i d s p e r i s a b l e p a r a , e v i r a r i n -
m e d i a t a y p e r m a n e n t e m e n t e 
t o c i a s l a s e n f e r m e i l a c l e s d e l 
ESTÓMAGO, HÍGADO e I N T E S T I N O S " 
de composición orlginalísi-
ma. sin bismuto, 
bicarbonatos, magnesias ni 
calmantes-
FraSCO, 6 pesetas. 
F r a s c o doble 1l2 litro, 10 pts. 
i ^ O T V C E ^ I O I V A R I O E X C L U S I V O : 
J O S É MAI^IN e d L A R - s e v i u ^ 
y otros seis por los que represoni.-n a Ins. tos y tantos i n t e r e s a n t i s i m ó s oil ver rea 
obreros. . l i / iu lo tan ncccsaT'io medió dfi cninluiiicá-
E l director o min i s t ro del Trabajo será i ion entre ambas bu aliiladi 's, f l c'i ¡il ÍJÍ 
nombrado por l a Junta de gob íenu) y ele- neficiar ía , í i idudab lemej i t e , é&a •,M elent( 
zóngí productora de almniiuntt s p a s t ó s 
á i - i i d l c s , c a n t e r a s / e tc . efemo exi£.t«?vi eíl 
SU éxte l isa á r e a de terreno '•onnm-il. 
En efecto la «ítaceta»' del pasado ttitir-
i o anuncia la subasta dc^ rep^ i tón V'arre 
terai la gne se v e r i ñ c a r á ' e n el •Gobiérm 
;c ¡ \ i l de esta provincia, por p l t ^ o ce r ra 
(lo,-el d ía 25 del corriente mes de abr i l , 
i bajo oeí t ipo de CS'&bS^Sd p é s e l a s , j ribri 
gamos la con í i anza , en con-tra de rimebW 
I opiniones, de i |ue se ce l eb ra r á .d actt 
con suficientes postores para que el mi-
lauro se realice en plazo breve 
M i l pbiremes merece el represr i i iü i i t t 
en Gortes por este distr i to, saíiox {¡ar 
niea, por sus activas ges t i í J í^s para 
llevar a .'eliz . t^rminn esia escolent.e ohra 
| de sentida y absoluta necesidad, y c u di 
¡ cho s'eftor, ciiantos directa o iñdl i 'e - ia 
mente bao pues.tp.a f o n l r i b u 'on de lar: 
buena causa, con sus esíuer/ .os ) ersnna 
fcs, su valiosa a c t u a c i ó n pulíti.-.i. 
El mercado del d ía 29 estuvo, cano ios 
anteriores, a n i m a d í s i m o y c a u u.-rido 
p r e s e n t á n d o s e abundantes reses y croc4.d< 
n ú m e r o de feriantes. 
Los precios sostenidos. 
En los pasados d í a s recibieron las re 
generadoras aguas del bautisiiio (jos ! er 
mosos gemelos, dados a luz por la dífl 
ü m u i d a esposa d e nuestro part ici t lev 
amigo, don- Amal lo Ruiz, emobMdi' de 
acreditado «cHestaorant ('.aritála-ico-i. ..1. 
esa cáplta,!: 
E l C o r r e s p o n s a l 
MV-Vlll). 
Bolsas v Mercados 
S A N T A N D E R 
friterior. 4 por lUO, á 81,45 v M.aO pdr 
100; pesetas 6.QO0.! 
Acciones M a r í t i m a Unión , cuatn . ac-
ciones, a 1.275 pesetas. 
ídem Abastecinaento d.' \gu;is . a 153 
por tOI); pesetas 1!).(K)0. 
Obligaciones Alares, a 102..'i') v 102,C.0 
pur K!'): pesetas 1^300. . 
Idem Madr id , Zaragoza y 
i'ie E, a 89 por 100; pesetas" lO.OuO. 
Idem Hid roe l é f l r i c a E s p a ñ o l a , 0 por 
100, a 103 por 100; pesetas 25.000. i tei 
- l i 603,50, 
Idem,, del I al 230, 10.750 pesetas. 
Mina fiCcferiiuu), a 75(1 pése las . 
Minera de Vi l l aodr id , a 05') pesetati. 
Alinas de I r á n y I.esacii, a üM pese-
las. 
Hid roe léc t r i ca Ibé r i ca , a 980 pesetas. 
Un¡(Vn Eléc t r ica Vizca ína , a 850 pése 
tas. • -; . 
Hasconia, a 815 pesetas, fin del coi rien 
te; 810 pesetas. 
Altos Hornos de Viz.cava, a 202 v 201,5f. 
por IOOÍ fin del curricute; 200 pm- 100. 
A l i c a u i " se- i ¡Pape le ra , a 105 pór 10(1, rin del en-
mente . ' . 
Hi'sine/a, a "(ÍIX pesetas, fin leí <• i r i e n 
precedente; OOÍl. 005, 008, 0U5, 093, 
603, H02, 0(¡;», 001, 092, 603, 604 t 
I nterinr 























G y H • 
AHioTtizable 5 por 100 F 
" " E 96 901 97 00 
. ,) D , 97 10¡ 97 00 
• ' l C. ' 9 7 10 97 10 
D.. . .V. ! 97 io 97 10 
• » .. » A ; 97 15' 97 io 
Amorizabíé , 4 por 100, F ! 00 00 87 50 
Banco de E s p a ñ a '499 00499 00 
>> Hispano Americano.. . 290 00 290 00 
Rio de la Plata.. 352 00 352 00 
Tabacos . 311 00 000 0U 
Nortes 341 00 340 50 
Alicantes T... 000 00 000 00 
•Azucareras, preferentes 97 25 97 50 
Idem ordinar ias 
Cédu las , 5 por 100 
Tesoro, 4,75, serie A 
Idem id. , serie B ; '102 00102 00 
Azucareras, estampilladas...! 00 00 00 00 
Idem, no estampilladas.. I 00 00 00 00 
Exterior, serie F 89 00 89 05 
C dulas' ni l por 100 99 85 99 80 
Francos 82 25 83 36 
Libras • 22 90 22 91 
Dol ía rs ... 5 0100 4 97 00 
(Del Banco Hispano Americana • 
600 pesetas, fin del corriente; OiM pesetas, 
contado, precedente; 002 y 000 pesetas.-
Felguera, a 200 por 100, fin del (•:• rien-
te, preceden le. 
Explosivos, a ."505 pos Í00. 
Obligac iones . 
Tíldela a ISilbao, a 100,50. 
Especiales, a 100,50. 
Nortes', primera serie, a 66.25 v 66,20. 
Electra de Viesgo. a 102 pór 'Mil 
V i d a r - e l i g i o ^ a 
A d o r a c ' ó n N c c t u » n a . 
Báta noche ve la ra ' a J e s ú s ^yermnen 
tado el turno primero. Xuesir i Shíitoríl 
del Perpetun Sncorro. en la Santa Igle-
sia Catedral. 
•cries 6 ir 
B I L B A O 
Fondos p ú b l i c o s . 
In ter ior , serie C, a 80,90. 
Amortizable, en t í tu los 191( 
E, a 96.60* 
Obligaciones del Tesoro, a 105,80. 
Acciones . 
Banco de Bilbao, a 2.075,55 y 2.085.00 
p é s e l a s , fin del corriente; 2.950, .̂.975 y 
2:980 pesetas. 
Ibmco de Vizcaya', a 1.400 peseta.-, lin 
del corriente, precedente; 1.410 pesetas, 
fin del corriente; 1.395 y l.iOO pesetas. , 
•Banco Hispano Americano, a 295, 292 v 
m P'jr 100. 
Crédi to de la Unión Minera , n 1.310 pe-
setas, fin del corriente;. 1.053 pesetas.. • 
Banco Espafiol del Río de lá Plata, a 
.'5'i2 pesetas. 
Banco Vasco, a 315 pesetas. 
Hancií Crqui jo Vascongado, a 630 pe-
setas, fin del corriente; 665 pesetas. 
Ferrocarri les Isíorte de E s p a ñ a , a 352 , 
pesetas. 
Naviera Sota y Aznar, a 3.285 pesetas, 
fin de! corriente; 3.275 pesetas,, rin del co-
rriente, con opción en baja; 3.276 pese-
tas. . 
Mar i t ima Un ión , a 1.285, 1.280 y 1.2*5 
pese'as, fin del corriente; 1.280 pesetas. 
\ a v i e r a Vascongada, a 1.265 y. 1 270 
pose ías , fin del corriente; 1200, 1.255 y 
ÍJ(50 pésetas : 
Naviera B'acbij a 1.300 peseras. 
Naviera í i u i p u z c o a n a , , a .540 pesutas, 
fin del corriente; 535 y 540 pesetas. 
Vasco C a n t á b r i c a de N a v e g a c i ó n , a 950 
pesetas. .. • • • - . 
Naviera Mundaca, a i80 y 490 pése ta s ; 1 
lin del cnrriei i le; i-80 v-485 pése las . 
M a r i l i m a ISilbao, a 505, 50? y 509.50 : 
pesetas, fin del corriente; 'i95, 51)5, 500 y 
50"' jjesetas. , 
Naviera Iba i , a 525 pesetas, fin del co 
rriente; 520 pesetas. 
Aux i l i a r Marítima, a 320 pesetas. 
Naviera I z a r í a , a 305, 302 y 300 pese-: 
las, lin del corriente; 300 y 299 pesetas. 
Hulleras del Sabero y Anexas, a 9-40 pe-
setas. 
Minas de Cala, a 360 peseta?, fin del 
corriente. 
Minas de Setares, del 1 al 143, 26.875 
l íeselas. • . I 
E l proyecto creando una • ruan i zac ión 
00 00 46 50 •permanenle para la leg is lac ión interna-
000 00 107 75 .cional del trabajo esia ya termina l i, j 
102 00102 10 ba sido examinado por la d e l ' p a c i ó n dei 
' imper io b r i t á n i c o en P a r í s 
Se compone <le ' . I arlfcnlos. 
El. pr imer cap í t u lo t r t i i a de las línea.', 
defiérales de la l U ' g a n i ' a c i ' n , «ítié c"m 
[ p r e n d e r á la Conferencia general de re-
ru-esentantes v un minist o-io inlernacio-
nal del Trabajo 
Las reuniones de la Conferuicia g''iie-
ral se c e l e b r a r á n , pó r lo menos, ir.ia ve.-
al aAo. En ella h a b i á re | resé nía, n i i - . de 
los j i a t r o u D S y de IOS nbrei 6.5 
Cada ibdegado [in^d1 i r ra ' ompañodn 
[dé dos consejeros, y cuando se trate de 
los intereses de la mujer pur b piejJQSj, 
upo de los consejeros debe sei- icmenino. 
Los delegados no oficiales s e r á n elegidos 
de acuerdo con el cuerpo de r. 'pie-enlaa-
tés de patronos y obreros. 
La Conlerencia del T r a b a j ó se reui irá 
en el punto donde se baila est;d)lecida la 
Liga de las Naciones, donde t a m b i é n se 
• 'Stablecera un minis ter io internacional 
del Trabajo, cuino parte de h organua-
cinn de la Liga . 
Una Junta- de gobierno, compuesta de 
$4 ind iv iduos , . t end rá la inspecc ión del 
minis te r io del- Trabajo, y c o m p r e n d e r á 
12 representantes del Gobierno, seis in-
dividuos elegidos por los delegados de la 
Contcrcncia que representen ios patronos. 
E l movimiento del Asilo en el d ía de 
ayer, fué el siguiente: 
•Comidas distr ibuidas, 2.586. 
Asilados que quedan en hoy, KC. 
D e T ó r r e l a . v e g a * 
Beneficio de la b a n d a 
Hoy s á b a d o , día 5, en el teatro -̂e ce-
l e b r a r á uno gran función, a las miove y 
media de la noche. 
. Como el programa es m u y ex t e n s ó ' f ó -
lo esbozaremos parte de él. 
La banda e j e c u t a r á selectas obras. Se 
«repr i s se rán "Nicolási), del dist inguido 
escritor s e ñ o r Sierra; se e s t r e n a r á una 
comedia t i tu l ada «Flor de la a ldea» , del 
joven escritor don Eloy F e r n á n d e z Na 
yamuel; el tenor señor Cabril lo y t i bar í -
tono seño r C o n z á l e / c a n t a r á n el dúo «11 
PeBcatore», y el ((brindis» de .(Marina-, 
por el mismo tenor y por ei ba r í t ono se-
ñ o r G u t i é r r e z , ayudados por él wnctti'gQ 
valioso de notal>íes elementos del "Orfeón 
C a m p o a m o r » , d i r ig idos por e.l joven 
piaestro s eño r Quevedo. 
fleina g ran entusiasmo. La coriijiafiia, 
compuesta de gentiles s e ñ o r i t a s y dis i in 
gnidos jóvenes , matiza los ensayos con 
exactilud i rreprorhablp, lo ijue hace con-
cebir un éxi to extraordinar io , laf i lo de 
taqui l la como escénico. 
Los nombres de las actrices, sor: seño-
r i tas Ampar i to González, P a t í o y Celia 
M(aiteagudo, Esperanza Rodrigue/, y Lu i -
sita González. Ellos, don Luis Castro, d i - , hto de lesiones menos graves. 
T r i b u n a l e s 
E N L A A U D I E N C I A 
En el día de ayer compa'ei ió arde los 
ineees de Den-cbo Ar tu ro Z o r i c M Lala 
ció, procesado en causa procedénTe de' 
Juagado del liste, como autor de nn de-
rector de escena), don Isaac Cómez (ve-
terano ya en estas lides), don Bevnar(di-
no ( ¡n t íé r rez , don Modesto González 'ex 
prolesional en este arte), el hábi l dibu-
jante don C á n d i d o Lucio, don Manuel 
Rodr íguez , don Franci^eo tiónzáléZ. don 
Alberto González-, don Fríincisci) I turbe 
v don Fidel Mar t ínez . 
Le lo r e p r e s e n t a c i ó n , informaroin js a 
su debido tiempo. 
Marce l ino Huldob»-©. 
Quedaron del anterior , 54 
ü marzo. 27; fueron baja: 
Beneficsncia provine a . 
Movimiento del personal ocurr ido en 
tbs establecimientos de Renel icenc ía du-
rante el mes de marzo ú l t i m o : 
Hospi ta l . 
E x i s t í a n en fin de. febrero, 205; ingresa-
ron en marzo, 230; fueron baja: por cura,-
Ción, 223; por defunc ión , 20; quedaron en 
fin de marzo, 170 varones y US h -mbras. 
Tota l , m . 
Fueron operados y (airados sin causar 
•siaiicia, a r a zón de 52 diarios. 
C a s a de C a n d a d -
5 U ; ingresaron 
en arz , zr, mer  u a j a : por recbnna-
ción, 13; por defunc ión , 3; existencia en 
Tin de ab r i l , 273 varones y 282 hembras. 
Total ' 555. . ' 
C a s a de E x p ó s i t o s . 
Exis t í an del anterior, Ui-5; ingresa roe e.:i 
mar/o. 21; fueron baja: por i-eclamacioii 
paterna, % por defunc ión , 20; uu^daron 
a i l in de marzo, 223 varones y 240 hem-
bras. Total , 463. 
Manicomio* . 
Quedaron en el provincia l de Vallado-
id en el mes de febrero, 215; ingresaron 
•n Inarzo, 7; fueron baja: por Cnraddn 
l ; por defunc ión , - i ; existencia < n l in de 
abr i l , 110 varones v 107 hembras. Total , 
m . 
Se ha l lan en t r a m i t a c i ó n ocho espér 
lientas relacionados con igual numero de 
lemenles acogidos en este Hospital para 
su conducc ión al Manicomio. 
En el acto del ju ic io se confesó reo y 
se conformó con la pena de dos mese,1 
v un d ía de arresto mavor. 
* * *" 
También- c o m p a r e c i ó ante los p ¡smo_f 
jueces Jesusa Fernandez ( ¡a rc ía , procesa-
da en causa procedente del Juzgado d( 
San Vicente de \ ] \ Rarquera, e-uno ail 
tora de un delito de injurias gravas. 
El letrado señor .Dóriga ; 'M-;. en répre 
s en tac ión de la parte 'querellairte, \)\ú\( 
se impusiera a la procesada la oi-na pe 111 
a ñ o , ocho mé. - ' s . ve in t iún d í a s -le d e s -
t ierro y 1125 pesetá 's de multa . 
El letrado s e ñ o r Pereda solicLo la ab-
solución de la querellada, por e.-timar «nu 
los hechos no c o n s t i t u í a n delito. 
S e n t e n c i a 
En causa procedente del luzgado (.U 
Villacarriedo se ha dictado sentencia ab 
solviendo libremente a Dotningo Cobo; 
Acebo, del delito de disparo, por (pie fm' 
acusado. • 
S U C E S O S DE A Y E ^ 
Oosrs rie mujeres 
En un lavadero de la calle de Risnerbí 
promovieron ayer m a ñ a n a un fuerte es 
c á n d a l o dos mujeres llamadas Florentir i i . 
Cavadas la una y la otra Pe!ra. 
'La pr imera de dichas muicfos resulb 
con algunas erosiones en ta cara, que I-
fueron curadas en la (lasa de .-MH-OITO. 
Del e s c á n d a l o tomó nota la guardia di 
Seguridad, que d e n u n c i ó ame t i Juzga-
do a las dos mujeres.-
Es. b u e n a veo'na 
Anoche nos visi tó la vecina de la 1 asr 
n ú m e r o \ de la calle de Riiaranyor, ^e\e 
r iña E e r n á n d e z Obivgón , pava hacernos 
constar que ella es buena vecina y qu( 
no pronfueve e scánda lo s , aunipis ha sid( 
denunciada por la Guardia munic ipa l 
Serv ic ios de la C r u z R o j a 
En la, pol ic l ín ica instalada < 11 el cuar 
tel de la Cruz Roja fueron asistidas ayei 
58 personas. 
En el Inst i tuto-Asilo dé .~'ao Fosé, paro r k _ . l / > , - — 1 • f • -r- « r« 
'p i lépí icos , fundado en Caraban^hel por l ü I I I J | . J I | V SUL I AS 
,,8 evcelentisimos señores raarqUefes de w 1 1 ̂ ' " ^ . v ^ " ' 1 w 
Vallejo, ex i s t í an v c o n t i n ú a n K. 
B a g a j e s . 
En la capi tal se expidieron ó r d e n e s 
•>ara ib servicios. • DE 
D E T R E C E Ñ O 
La nueva carretera. 
Salvo 'sienqire fuerza rnavpr e inespe-
radas contingencias, que no.MUÍ de es-
perar, la c o n s t r u c c i ó n de la carretera 
que ha de u n i r a esta vi l la con el pueblo 
le S a n Vicente del Monte, es un hecho 
v, o mucho nos e n g a ñ a m o s , o su co-
uijienzo d a r á pr inc ip io sin acabar la pr i -
mavera «cuya deliciosa temperatura/' es-
tamos disfrutando. 
Los d e s e n g a ñ o s engendran lo desfon-
ü a n z a aun en los m á s optimistas y en 
el caso que nos ocupa nada tiene de par-
t icular que, por los muchos sufridos, par-
ticipen de aqmHIa en crecida escala tan-
Pedro A. San Martín. 
(Sucesor de Pedro S a n M a r t i n . ) 
Especialidad en vinos blancos de la Na 
va. Manzani l la y V'aldepeña's .—Servicb 
esmerado en "comidas.—Tel. n ú m . 126. 
L o s mejores c a r a m e l o s y bomijo 
nes en la a c r e d i t a d a C O N F I T E R I A 
R A M O S — S a n F r a n c ' s c o , 27. 
Homaneo 
menores, 
de Matadero . 
mavores, 4 
995.' . 
Cerdos, 3; kilogramos, Ifíü. 
Corderos, 15; kilogramos, "¡Li 
lía >: Reses 
kilügil amos, 
E U X I R E S T O M A C A L 
d e S a í z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
E s r e c e t a d o p o r l o s m é d i c o s d e l a a c i n c o p a r t e s d e l m u n d o p o r q u e t o n i -
fica, a y u d a á l a s d i g e s t i o n e s 7 a b r e e l a p e t i t o , c u r a n d o l a s m o l e s t i a s d e l 
E S T Ó M A G O t 
I N T E S T I N O S 
<$/ d o l o r d e e s t ó m a g o , i s di s p e p s i a , l a s a c e d í a s , v ó m i t o * , i n a p e t e n c i a , 
d i a r r e a s e n n i ñ o s y a d u l t o s que , á veces , a l t e r n a n c o n a s t r e ñ í miento? 
d i l a t a c i ó n y ú l c e r a d e i e s t ó m a g o , e tc . E s a n t i s é p t i c o . 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30. MADRID 
desde donde 36 remiten folletos á quien loe pida. 
- J A B O N -
P A R A E L L A V A D O 
3 D E R O P A 3 
IA F0SARI0 (8. A.) 
A l r a m o de ccns»ruí ;c i¿n. r i lii pre 
s ' u l e se convoca a las. seccioii'-s dé l an-
icios, a lhañ i l e s , ' carpinlerus, pinioves y 
hojalateros, a la r e u n i ó n que s e ha de 
( elehrar m a ñ a n a , domingo, a las die/. de 
lif m a ñ a n a en punto, para t r a í u c de las 
gestiones llevadas a caho por la ("omi-
sión.—Ca Comis ión . 
Bomberos v e l u n f a r i c s . Se ; a 
todo el personal del Cuerpo activo para 
su asistencia, con uniforme v equipo, a 
la revista mensual, que t e n d r á lugar ma-
ñ a n a , domingo; a las'nueve, en •1 parque. 
— E l pr imer jefe. 
Convcca tcr ia .—Se convoca a las Direc-
tivas del ramo de construcci5n: canlfros, 
a lbañ i l e s , carpinteros, pintores y hofíÜaá 
teros, a una r e u n i ó n , que *e celehrarA en 
el Centro Obrero, a las siete y inedia de 
la tarde de hoy.—La Comis ión, 
Soc iedad T i p o g r á f i c a , — I S i Sociedad 
c e l e b r a r á j u n t a , general extraordinaria ' 
m a ñ a n a , domingo, a las cu u rv y media 
de la tarde, en el Centro OI.¡ve:, , . ' 
"La Niñera Elegante" 
l ' l !• V i l - , N L M E R O 9 
Linca Casa en uniformes para doñee 
¡las, amas, a ñ a s y n i ñ e r a s . 
Delantales de todas clases, cuellos, pu-
ños , locas, etc., etc. 
E x p l c r a d c r e s . — M a ñ a n a loiniriL-o. a las 
nueve de la m a ñ a n a , se prescnianin en 
el Club dé N Kxpusición todos b sque for-
man las tropas de Santand"i:. 
M O V I M I E N T O O E M O G H A F I C O 
DIA A 
Distrito del Oe«to 
Nacimientos: VaroiKís, ¿; hcmbra<„ 2. 
Defunciones: Ninguna. 
.Matrimonios: Ninguno. 
T r a b a j o s suspendidos . p 
particulares sabemos (pie ,,,, ''ulü 
ayer >•» •fectuó el i i l t imn i - , " , , , !'¡ii 
en. la a . i¿rena de Nueva \\ ^ ' ^ m 
la e x t r a c í i ' n de bombas exui,',̂ !'1'1 ¡ 
Kn vista, de qu..' no 'se han' v,~; 
Í o n t i a r mus cajas, han ipieu-^i".'"]1 íti 
vaniente suspendidos los t;:R,.,V t'(1lM 
este efecto ven ían reali/;uiiii , .s, 
La pesca.--1 as lanchillas 
ayer a sus faenas, despi;,, ISI/'I ^ 
tado unos d í a s amarradas. ,„•;, 
mal tiemijio,. lograron b.-eii.-, , , " ' - i 
gresando al puerto con tiran ,..¡!,'!'.'"¡|.' 
sardina. . 
A la m a r . — J í n vislíi de . j , , , , 
algo el tiempo, se hicieron i v e ; '. ","1''1 
a lg i iños vapores y veleros (|iic ÍIÍÍ'I.'Í 
frado de arr ibada. 
Cran Gafé Español 
M a g u í f i c o s conciertos l a r d e y noche 
por loa reputados profesores S e ñ o r e s 
D í a z , O d ó n y D ' H e r s L I N E A D E M A R R U E C O S E I T Í I 
— El d í a 5 ile este mes saldrá i | 
LOS ESPECTÁCULOS i ^ i ^ ^ X ^ ^ 
DE BARCELONA 
I 
SALON P R A D E R A . 1 eiíí|mrii:d!l df c i 
n e m a l ó ú r a f o • 
Secci di continua de seis y inedia de la 
larde n once y inedia de la no, he. 
P-streno, «Amante desconocido')? cl\a-
Vfí) pa i tes 3„9dí) metros. 
Estreno, «El m á s fuerte», dos p a r í a s . 
l-i880 metros. • 
¡"utaca. 0,S05 general, 0,20. 
•"tí» ,-• * PbUU. l - m i - O M ^ n •»:. 
. • •^ r . f f . . . . . ; . . 
Desde las seis y media.—Tercera v úl-
l ima jornada de la serie «El delito de la 
Opera». ' 
P A B E L L O N N A R B O N . Tcmp rn. - i 
i oeTon f ou ni f" 
Desde las seis y media.—La hermosa 
pel ícula , de í ' a l hé Fr^res, <d.a señor i to 
Nadie». 
Mel i l la . i iriiu-ipales del M. diie,,,, 
( ¡énova, el vapor 
"RIUS Y TA ULE] 
admitiendo carga v pasaje pnrn 
puertos. 
P a m jntormes. dir igirse a si|S ¡ 
natarios, 
S E Ñ O R E S D O R I C A Y CASUSQ 
Paseo de P e r e d a , n ú m . 32. Telr:;, i 
G R A N C A F E R E S T A U R A N T 
S u o u r s a l en el S a r d i n e r o : MIRAMAJ 
MA.l i lTAClONRs 
Serv ic io a l a c a r t a y por cubiertos 
C O M P A ÑTAT 
D E S I L I O 
Una casa quema da 
Diez y- s e i s . m i l pesetas de perd idas . 
Según part icipa por te légrafo el alcalde 
de Molledo, a bis once de la noche de an-
téayer se inició un violento incendio en 
la casa que en el pueblo de Sillo pfVffe el 
indust r ia l don T o m á s Villegas. 
A poco de iniciarse el fuega, la casa ar-
d ía totalmente, y a pesar de los grfcndc.s 
esfuerzos beelms por el vecindario y la 
Cuardia c iv i l el edificio a r d i ó por comple-
to, q u e m á n d o s e t a m b i é n lodo el mobilia-
rio personal de los vecinos y las existen-
cias que h a b í a en la tienda, instalada en 
la plante bajo de dicha casa. 
Ls causas del incendio se • vee que ha-
yan sido casuales, y las perdidas se ele-
van a unas tóftKX) pesetas. 
Afortunadamente, como se .vió en se-
guida el incendio, pudieron ponerse a 
salvo todas las personas que habitaban 
la casa destruida. 
P A G O DE DIVIDENDO 
Desde el d í a 5 del próximo QJ 
abr i l se p a g a r á por el Canco de Vi/ 
y Crédi to de ra Unión Minera, en 
y por los Bancos de Sautander y 8 
canti l , de Santander, el dividendo ¿I 
acordado repar t i r en la junta gcinral 
d i ñ a r l a de s e ñ o r e s accionistas, 
Bilbao, 27 d e marzo d e lí>iy.- Elw 
dente del Consejo d e AdnniiMiacii 
Victuriono /,. Dórii ja. 
Lin 
El din W do ; 
1 
O I D O S , N A R I Z Y G A R G A N T A 
De diez a una y de tres y njedia a seis, 
MENDEZ NUNEZ, 13 
B R A G U E R O : 
Se construyen toda clase de api 
or topéd icos , "bragueros y piernns anj 
ciales, m í d e l a s y cabeslrillos • 
G r a m ó í o n o s y discos. 
O P T I C A , F O T O G R A F I A V CIRJGISl 
CAl íClA, (OPTICO) 
S a n F r a n c i s c o , 1 5 — T e l é f o n o s 52'. y 
EN M A D R I D : 
A M E R I C A N O P T I C A L SPECU}UT! | 
ALCALA, l i ( P a l a c i o de- la EquMaii 
M a ñ a n a domingo, o las siete 'le ía lar-
áfe, t e n d r á lugar en el Cí rcu lo "HIÓIÍO d t 
Obieros la sexta de las conferencias a-
ganizadas por la Asociación Caiolic:» de 
maestros de Pr imera ense í l a r ^a de esUj 
provincia . 
Como conferenciante' a c t u a r á r úesíi1 
eslimado amigo don Fernando Ádre.d i 
disertando sobre el tema: upe ¡a lecuna 
n las. escuelas .—(;ómo se ha i nscñ >,lo .. 
leer hasta ahora y cómo deb*1 c:ns<'ñ:i: c 
en*adelante'). 
El gran in te rés del tema para ¡.adres y 
maestros. justitica la expec tac ión i uc l\ay 
por o i r al conferenciante, rnaesfro do ¿i 
Escuela gradunda del Este, de ista ciu-
dad. 
No es t á de m 'is advert i r que, w s u tor i 
dades, el Ateneo, los Claus tns ir los (S-
laldccimienlos técnicos y proiVsi ai lies y 
a Prensa, tienen reservados las p; h os 
ipje se cí tañ en los respectivos í a n v u de 





l'ur hacer es 
ijcros que d( 
do' pasapoi 
¡i la Habai 
n Voracruz, 
l uidos de 





1 ^ / V Í 9 4 1 1 
almacenista fie vinos'ei , la caUí «1 
y Velarde, 1, estpiina a Martillo, 
ce una sucursal en LiboHaíl , ffl 
t u v j t La P e r u a n a » . 
pifíend'o (tasa. 
l'iini informes 
W ̂  ANGEL 
M A S A J I S T A Y C A L L I S T A 
MANUEL MARTINES 
S A N F R A N C I S C O , 1, P R A L 
Avisos a domic i l io . T e l e f o n o * 
se arr ienda casa establecimicntn üÜ 
cas o sin ellas. I n f o r m a r á , doña Aril 
Presmanes, en dicho pueblo. 
t A G I iii ' r o i i i | i 
linica c a s a 





E l personal de,vigi lancia Bel Cuerpo de 
Telégrafos , con motivo de haber s'uío fir-
mado un real decreto en eí cual ' hfi les 
conceden varias mejoras , han (^eb 'ado 
una cena, amenizada por an «exteto:, ( n 
la ( nal re inó la mayor cordial idad y en-
tusiasmo, dando vivas n i final loa <-o-
totíttsdle» al Rey. a E s p a ñ a , <t sus jefes 
y a lo un ión del Cuerpo. 
Una cnestióy nn herido 
A las diez, pr. 'iximamento. la noche 
le ayer, en la machina de Maura, donde 
>e encuentra un vapor descargando cc.r-
)ón para la C o m p a ñ í a del Norie, ê sus 
• i t j una cuesti m entre, dos maquinistas 
aupleados en las g r ú a s de d' s r a i i í u que 
¡ay Cll «'itado muelle, llama ir:s. Enr iqu" 
:astro Valle, de treinta y -iele a ñ o s de 
edad, y. Artura S-'tnchez." " 
Según parece, la disputa fue' j r i g i n a -
!a pOrfjúe el primero de los mencionados 
naquinislas r e p r e n d i ó a Ar tu ro , por acu-
. l i r un [ loco m á s larde al trabajo. 
IA tal extremo llegó la d i sens ión , (pie ¿f 
inencioiiado A r t u r o Sánchez h i r ió con 
una navaja a su c o m p a ñ e r o de trabajo, 
c a u s á n d o l e u ñ a herida inciso-pmuante 
*n la regi m parietal iznuierd.i y oí ra en 
la región deintodea, en su parte inferior. 
El herido fm'- trasladado en un coche a 
la Casa de Socorro, donde le a ú s t i e r o n 
debidamente los facultativos de g í i a r d i a . 
los (niales calificaron las heridas que su-
fr ía de p ronós t i co reservado, pasando lue-
go en el mismo coche al hósp i l a l de g&c 
Rafael. 
E l . agresor, una vez cometido el hecho, 




* ' ' És un ahorro'cii oi desg^W 
por exceso dé labor. 
Los hombres de negocios,.^ 
lo ponde ra rán siempre- Gsfj 
mejor c í H í i p í 
C A M B I O D E M O N E D É 
P A S E O D E P E R E D A ( M U E L L E ) . 
A L M A C E N D E VINOS 
Vinos 
Andrés ArohB del Va1 
I ¡l puede de 
i | a l l I f 'os ,nen 
OV56 convierta 
' le 0 ,"n lüS 3 
|«nfllus f u " c ¡ o i 
T£5' 'do en Sn 
R nbau: a 
| l „ ' k' Bilbao: 
Ifi, H e n d e r a 
¿ H i á v 
h , ;'ó'anes a 
i & m 
^ a ' ^ c l e r ' a 
i C T - L U i 
11 ' ',- (Los p 
S a n t a C l a r a , 11. Telefono 
I 
ieiln{ ^.34. (¡^ 
(ANJICCO SUI/O) 0 
Servicio a la carta y p'"' '̂ .l $ 
Servicio e sp lénd ido para h o á • 
/os y <'lunchs»>. 
Sahifi de té, chocolates, ele- .^4 
S u c u r s a l en l a t e r r a j a del S*' 
KS( fR"CABl 
N e s v C H a b e z ó r 
' .i "oming 
Santai 
' 'nal „ 
»\v\vv\\\vv\vvv\v^vvvvvvv\vvvvvvvv\vvvkvwvvvv\vvv^ wvwvv VAVVVWVVVVVVVVVVVVVVWV̂ VVVV̂ V̂VWV\VVVVVVVVVVV 
VAPORES CURREOS ESPAÑOLES 
Compañía Trasatlántica 
J i f 
ció oral . 
1 (le 'in (|(,|| 
at'4 Ct»mo ¿i : 
olas. 
- R • S o , ^ n , ,1,, 
¿y Je a l i r i l . a las tree (le la tanlí?., s a l d r á ile Sanmnder el vapor 
Reina María Cristina 
Su c a p i t á n don J u a n Cornel ias , 
;i(U, pasíij*1 y carga pu i i i HABANA y V K K A C R l /.. 
P R E C I O D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A 
Habana. 310 pesetas y 15,10 de impuestos . 
' ' ^ veracruz . 315. pesetas y 7,60 de impuestos, 
para v , ; 1 ^ 
, . luid'i estos vapores la escala on Puerto Rico, se advierlo a los beiVíre* 
• 'iescen embarcar con dostinci a Hnlmna v Veracruz de 
pu s i porte visado po r t e l . 
I , n < - í i dol Ffio cío 1 Í v F M ^ L t í x 
jue, ailc-
óiisiii ü e la Repúb l i ca de Cuba, si se di 
'u Habana y por el detesta naci ' a y el señor cónsul de" México si se d i r i -
- : VciíK i i ^ . d e b e r á n presentar su pasaporte .ante el s eño r cónsul de los Es-
mar M1¡. | ' ..¡d-.s de Amér ica do la demarca, ión a que corresponda su provincia , con 
• ¡•l'l~ lio an te l ac ión por lo menos a ia salida del buque, para su viso, sin 
'l'c requi-di'^ no'se p o d r á expedir el l,dlíete de pasaje. 
la Hltn(ia 
^ anual; m 
mar.,, f,n |al 
^ onrif 
i " marzo liiiia 
•v H a . ? 1 
pital , , v iUii¡ 
11 ''" \-H m 
a, advirítlll 
. nóiniri i ,., | 
> nróviTn^ 
s a l d r á de Sanland'.r el vapor 
Santa Isabel 
inm Ibordar en Cádiz al vapor 
Jnfanta Isabel de Borbón 
:¡cndo pasaje con destino a Montevideo y Buenos Aires 
VUM informes di r ig i rse a sus consig alarios en SANTANDER, señores 
í ,],. AN(¡EL PEREZ y COMPAÑIA. VlUEl . l .E , 30.—Teléfono n ú m e r o m 
I I I 
T R O 
n MartinJ 
>an Martin.) 
i l a m - o s de | |L 
' ( ¡ e f i a s . — S e r v j J 
T e l . m n n . 12:, 















. sol, 16,0. 
ira, 8,5. 
ciento de 8h tyj 
ismo tiempo 621 
1,2. 
Español 
tarde y noclu 
fesores señores] 
D'Hers 
c -vil y ar!ii'o¡ 
0 imitariort's. 
>s r a i s í o a e l 
1 (ouipaiVT)!.' 
A n i s o s a - S o l u c i ó n 
Vuevu iiifparatlo compuesto de b¡- R> fíP C O l C í Q 
,-- carbonato d»' sosa p u r í s i m o do osem ^ ^ ^ 
c,'¡, de anís. Sustituye con gran veit*H- O <^ glicoro-fosfalodo cal do CKEOSO-
M TAL. Tuberculosis, catarros crónicos ia ol Ija'arlwiato en todos sus usos. i¡) . ^ . . . . . . . . . , , 
Jau bronquitis y debilidad general.—Pro-
i (Jajfi: 0,50 pesetas. ' J ció: 2,50 pesetas. 
D E P O S I T O : D O C T O R B E N E D I C T O , S a n B e r n a r d o , n ú m . 11. M a d r i d . 
Hĵ yonta (MI ias principales farmacias dv Kspafía. 
BN SAN l A N ^ E K : Póre» del Molino y Compañ ía 
S fl ) L a P i ñ a T a l l a d a 
fABRlCA D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R T O D A C L A S E D E L U N A S , 
ESPEJOS DE L A S F O R M A S Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A , C U A D R O S G R A 
D O S Y M O L D U R A S D E L P A I S Y E X T R A N J E R A S 
DESPACHO. Amos E s c a l a n t e , rtúm. 4. T e l é f o n o 3 8 3 . — F A B R l C A : Cervantes , 11-
S I.as antiguas pastillas pectorales de Rincón , tan conocidas y y usadas por ej públ ie > santanderino, por su br i l lante resultado para conibatir ia tos y afecciones de garganta, se hallan de vent$ 1n la f l rnguerí ide P h c z del Molino y C o m p a ñ í a , en la dq Vi l l í i f ranm y Cahn y en la fa rmacia de Erasun. 
S E T E N T A C E N T I M O S CAJA 
> Servicios de la 
No ganará V . jugando a ciegas 
n i c u r a r á su e s t r e ñ i m i e n t o c o n p u r g a n t e s q u e 
i r r i t a n el i n t e s t ino y s o n d e e f e c t o pa sa j e ro . 
L A X E N B U B T U 
e s un l a x a n t e d e a c c i ó n p e r m a n e n t e , q u e 
n o c a u s a m o l e s t i a s y e d u c a e l v i e n t r e , 
a c o s t u m b r á n d o l e a f u n c i o n a r t o d o s los d í a s . 
De venta en S a n t a n d e r y pueblos impor-
tantes de la p r o v i n c i a 
L I N E A D E CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao, de Santander, de GijÓn y de Coru-
ña , para Habana y V é r a c r n z (eventual). Salidos de Veracruz (eventunl) y de la 
l ia liana para Cornfia, ( i i ión y Santander. ; 
L I N E A DE N E W Y O R K CUBA MEJICO 
• SerVacío mensual saliendo de Barcelona, de Valencia, de M á l a g a y dé Cá-
diz, pura New York, Haliana y. Veracruz (eventual)". Regreso'de Vera ."ru?. even-
tua l : y de la Habana, con escala en New York. 
L I N E A DE V E N E Z U E L A COLOMBIA 
St i v i r i o miHisiial, saliendo de Barcelona, de Valencia^ de M á l a g a y de Cá-
diz, para Las Palmas, Sania Éiiiz de La Palma, Puerto Rico y Habana. Sa-
,lulas d.' dolon para Sabanilla. Clíi'ac'aó' Puorlo Cabello, f.a Guavra, Puerto 
Rico, Canarias. C á d i z y Barcelona. 
L I N E A D E BUENOS A I R E S 
. Servido mensual, saJJQndó de Rccrceióña el i , de Malaya el ñ y de Cádi?. el 
7. (.ara Sania Cruz de TencriiV-, Síóiilevídeo v Biienos Aires, emprendiendo 
el \ ¡a je de regreso dé Huenos Aires- el d ía 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A DE B R A S I L - P L A T A 
BéV^íeTo f/iincíijuaV, saliendo do Bilbao, Santander, Cijón, Corufm y VigoV. 
para l l í o .lancino, Santos, Montevideo v guíenos Aires, emprendiendo él viaje 
de regreso desde Huenos Aires para Montevideo. Santos. Río Janeiro, Cana-
rias. Vig«», Córufih. Cijón, Santander y Hjlbao. . 
L I N E A DE F E R N A N D O POO 
Servicio mensual, i^iilcudn de Hareeiuna, de Valencia, »lc Alicante y de Cá-
diz, para Las Palmas. Sanio Cruz de La Palma y puertos de Canarias y de 
la P e n í n s u l a l.míleáilns « n él viaje de ¡da. 
A d e m á s de los indicados servicios, la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a tiene estuble-
do los . speeialrs dé los ¡Miertos del M e d i t e r r á n e o a Nev.» York , puertos del Cán-
láf^rieo a New York y la l íneade l.'areelona a Fi l ip inas , cuyas salidas no 
son lijas y se a n u n e i a r á i i oporlunaniente en cada viaje. 
Estos vapores admilon carga en las condiciones m á s favorables y pasaje 
~ros, a quienes la C o m p a ñ í a da alojamiento muy cómodo y t ra to esmerado, co-
mo ha acreditado en-su dilatado servicio. 
Todos los vapores tienen te legraf ía sin hilos. • 
T a m b i é n se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del 
mundo, servidos por l í neas regulares. 
No se, puede desatander está indisposie ión sin exponerse ; i jaiiuecas, a l m o n a 
na.s, vah ídos , nerviosidad y otras cohsBcuencias. l 'rge atajarla a tiempo, ¡wítes de 
(iUe Se convierta en graves enfermedad'.s. Los polvos i ' g u l a rizad o íes de RI.N 
CON con el remedio tan sencillo-como se.-uro para eumlmiir la , s egún lo tiep.e i.le 
mosliado en los 35 a ñ o s de éxito crccienle. regularizando perfectamente el ejerci-
cio de las funciones naturales del vionire.-N'o reconeeen r iva l en su benignidad 
y eficacia. P í d a n s e propectos al autor ,M. RINCON, rarmaeia .—BILBAO. . . 
Se vende en Saniander en la droguei:; i dé Pérez del Molino y C o m p a ñ í a . 
asa 
[ f i c i ó n ¡ i r a e l c á l e l o • ̂  \ m 
El mejor tónico tpie se conoce para la cabeza. Impide la c a í d a del pelo y 
lo haec crecer niaravillnsamente, porque destruye la caspa que ataca a la ra íz , 
por lo íjüe evita la calvicie, y en mucho? i-asos favorece la salida del pelo, re-
-uHando éste sedoso y flexible.' Tan precioso preparado d e b í a presidir siempre 
todo buen tocador, aunque sólo fuese por lo que herrjosea el cabello, prescindien 
do de, las d e n i á s virtudes que tan justamente se le a t r ibuyen. 
['"róseos de ?,50, 1,50 y B pesetas. La etiqueta indica el 'modo de usarlo. 
S' validé en Santandei en la drogue-ia de Pérez del Molino y C o m p a ñ í a . 
* L a P r o p i c i a : 
Ceferlno San Martín 
Única C a s a en esta ciudad que dispone de un lujoso 
C O C H E - E S T U F x . -Gran f u r g ó n - f ú n e b r e a u t o m ó v i l para 
tras lados de c a d á v e r e s . 
S m n - i o |imiiíiüíiikvílaiii(Mla P r í i i i e r a , IÍÍÜI. 22. h a j » s y i ' i i l r e s i iHos 
Telé fono n ú m e r o 481 
S o c i e i a i l h i l e r a [ s p a i o l a 
^ O L O TV 
1 il<' rompas n i n o h i f s ~ 
llnica c a s a q u e p o s e e l a s e b e r a C a r r o z a i m p e r i a l e s t a f a , 











r e m p é t n ^ 
v;1 
de la w m 
de la v t m 
letr is. j i 
El ut '"^ M 
i [)[]{] n ^ ' m 
• i p u l i i ' ' ' » 
- r g l l l i ' l 
. _Tpr r í i | 
Hirgén a i i io i i ióv i l . kñki i 4 0 111'., p a r a oí t r a s l ado de f a d á v m 
PROVEEDOK DE LAS SOCIEDADES ..VIun AUDAD MAIIKISTA», ^Cíucm.o (."ATÓLICO 
DB ÜHKRUOS • Y • LA PÓSTIIMA».—SERVICm AL SANTO f l o S P I T A L , CASA DE CAKHMD 
t Kxeó^- iTOS, E T C . , ETC. - S E U V I C f O l>l FODA OLASK K.< CARRUAJK8 FCNEHUFS 
HABIENDO INTRODUCIDO IMPORTANTBI MEJORAS. 
R S I G 1*13 RM: E N T E 
, 6 (casa líe los laries), G.-Te'Éfle nierfl n i 
S A N n r A N D E R 
K^^LIJ^ m x . f t Í T Í V 
Por riieaiirlesceucla, pu"í gasolina, blan-
ca, fija, sin olor, sin In.ium. iueNplosiva. 
El táe jpr y m á s econóniieu sistrana de • 
alumbrado para ea^a- dé ramp!), hoteles, 
etc.. . j 
P a í m a t o r i a s eon \ e l ; i . para bencina, 
cuatro veces m á s eeonómieas que las ve-
las, a tres pesetas. 
LA.MPAPA KRAXZ para luz .•léetriea. ' 
Da luz blanca como la del SoL Aprove-
ctlia todos losr avos luhtfhósbá'. Concentra 
y líroyi'Cta la luz CDU p rec is ión . Es verda-
deramente insensible a las s'ae.udidas. Fnr 
ma elegani'1. T a m a ñ o redneido. Consume 
un vatio por buj ía . 
I)e]ii')si"lu al por mayor v menor: Alma-
oén dé mueble^, nnupniias parlantes y 
disens, b i é l d e l a s > mofóeiéíétas , Xarciso 
Ortesíu (S. en C.) 
Encuadernar ion. 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José , numero 8, bajo. 
m 
¡ S a b a ñ o n e s ! 
l-d ipie sii.fr" eslíi ne'Ipst'a i'S p^r 
que quiere.. 
Vee hoy mismd i>| laure.'tdir 
BALSAMO T R O P I C A L 
del doctor Cuerda 
quv 1"^ ntr'n oh fúntfVfHn y chp! 
her.'ir- -^iéii ujUP ulcerad,'>í5;. i i iv / . 
fiíi F> -i"'. '»:; ' .!. i:reeie!i:e Las nrás 
a í t á í reiMinpeiiiao.alcanzadas. Es-
l.u.dir I pe" "i • ••" fa r-'n.iriatJ v en 
la - I r - ^ U ' T ;.lr. d>' I 'ui r'z <}(¡[, Mn!' 
i ; s ¡ ÍVwufuálm-l S a&láeíi. Li. . 
A l a m e d a P r i m e r a , 26. SANTANDER- r ^ K ^ ^ r ^ K a i a v ' 
tionsurnido por las C o m p a ñ í a s de ferrocarri les del Norte de E s p a ñ a , de 
Me dina del Campo a Zamora y Orense tC Vigo, de Salamanca a l a frontera 
puriu^uesa y otras Empresas de ferrocarri les y t r a v í a s de vapor,- M a r i n a de 
guerra y Arsenales del Estado, C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y otras Empresas de 
navegac ión nacionales y extranjeras. Declarados similores al Cardiff por el 
Almirantazgo p o r t u g u é s . 
Carbones de vapor.—Mch'ü-tkis para í i a g u a s . — Aglomerados. — Cok para 
usos m e t a l ú r g i c o s y domés t icos . 
H á g a n s e los pedidos a la 
Sociedad Hullera Española 
i v l a v n , ."i. Barcelona, o a sus agenter. en M A D R I D , don R a m ó n Topete, Al ' 
fónso M I , IG.—SANTANDER, señorea Hijos d é Angel Pérez y C o m p a ñ í a . — 
GIJON' v A V I L E S , agentes de la uSoci.-dad Hullera Españo la .—VALENCIA, 
San "Ra'fael Tora l . ' 
Para utros informes y precios d i r ig i r se a las ollcinas de la 
SOCIEDAD H U L L E R A ESPAÑOLA 
l ' l i ñ n | { i - SE ENCUENTRE EN SU T A L L E R 
I V 3 E I W J k . 
M A R C A R E G I S T R A D A N U M E R O 23-323. 
Piedra natural silícea clasificada 
P A R A T O D O S L O S I S O S I N D U S T R I A L E S 
Soliciten catálogo liacíeudo refereucla a este aüimclo.-Correspoüdencla; ONENA.-SANTANDER 
¿ D E D Ó N D E \ L E 6 A E S T E P O D E R M I L A G R O S O ? 
m u . n c i o e n t < © r o q i a ^ c i a . r r i s i r a ^ r i l l 
de las curaciones obtenidas con los milagrosos medicamentos 
a i c L o 
D e f a m a m u n c l i a l . 
D e u s o u n i v e r s a l . 
lelas o m 
r ta l . 
ales, H C ^ I 
\ h o r r m 
nes y , ^ 1 
L **0* mcur&bles recttperau IA ^ i u d . Los médloot . obawraB WMB «s tapor IA fací id^u .Í ' como •HU.» naedlcajneutü» dtvm i ^ a Is r n ; : ^ " " ' ^ r n < m t í * vdtí w > qai iau i k u i o t fufernioi d« 
33 garnas. de la muerta. 
le rt^03 pa í s e s del mundo, hoiu¿re:?, mujeree y módicos , lodos quedan maraviüíidi . * de a i ca rac íone^ obtenida» c-m U:i ••Mii&í<r',s''» rtéltctfcHieiito» l a m b e r , de composición p u r i t n f n -
«e bierbas vegetales, que contienen lo? principios de la vida y de la salud, 
cribi P6ria(iista <Pie ent revis tó ú l tüna jneu te al Director del «Consul tor io Lamber» , fué rogado .de part icipar & todo» MIS lecúire» ^ufermu? o haldend" M, *(, tamili<a p*rs.ui* Tiferma, d* CA-
lr para pedirle sus folletos y consultar sus dolencias gratuitamente. 
de ori ^ í , I I r i ' fES L A M B E R dan" a las .vías géni to ur inar ias el estado normal, evitando el iisp de las pe l ig ros í s imas candelillas, qu i tan y ca imán I ru i t an tá ' i eament í el escozor r la í i e c u e a c i a 
bien rinar> los ú n i c s que curan radicalmente las estrecheces uretrales, prostatitis, uretr i t is , cisti t is, catarros de la vejiga, cálculos, incontinencia de orina, flujos li'anco^ de '.as mujeres, 
•i í ^ d , ^ ni i l i tar)L etc. Una caja de Confites Lamber, con la debida ins : i acción, 4 pesetas. 
Impotencias. 
íkRUirili.iad. 
Medicamentos LAMBER.--Calle Ciar!, número 56.-BARCELONA 
\ ' 1P: I V T> O 
magníf ico jueg.) de sala, Luis XV, com-
puesto de si l ier ia , lampara y v i t r ina . 
I n f o r m a r á n , Velasco. 17, bajo. 
Ofrece al pi í ico 
l a fábr ica de bordados, Ruamayor, nú-
mero 41, los nuevos modelos de stores, 
galenas, cortinones, visillos, cortinas, 
colchas y loda clase de cortinajes, fabr i -
cados a ia medida. 
Presupueslos económicos . Se pasa el 
muestrar io a domici l io . 
« a i a t a í a f t t a o A a r ; I I 1 I O R M I P I R E Z D E L M O M F ü T C O M P A R i * . é T B f M t r U , P w u a tí^i*» JEM»»^,. ; ATÍ!. 
. . h U T . ^ ' 
C O M P R O Y V E N D O 
M U E B L E S U S A D O S . P A G A M A S 
: . Q U E N A D I E : - : 
Juan de H e r r e r a , 2. 
M O T O R E S 
de comba, libios IÍQBÍCÍOS y 
eléctricos nuevos y de óca-
SÍÓD , g í ' r A P . i i z a d u K . d e . I Hl>. 
a «5 HP. y i ftíOü- á 20 .00 
pertüiaü. 
Vende H. P E L A Y O . (Ja * 
feo Lhdiülce. 
Carbones asturianos. 
V E N T A S P O R M A Y O R Y M E N O R 
( i r ibado, menudo y de fragua. 
J U L I A N B U S T A M A N T E (S . en C-) 
C e r v a n t e s , 4. 
P R A C T I C A N T E 
l i a trasladado su domici l io a la calle 
de San .Insé, numero i , .M ^undu. 
í m p . de E L P U E B L O « - A M A R R O 
